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AND MORE T HAN TEN T HOUSANO HON•S.: 
A NEW-YORKI HOCK JÁ.NOS BOTRÁNY 
!\ magyar ujságoknak megtiltották, hog'y pénzért közöljék a Hock János hirdetését. - Mik azok a titokzatos erő~": elyek a Károlyi csoport utját á11ják ebben az országban 1 
üdék a lapokból a pénzért · 
1 
etéseket ? 
Kiknek az akaratára nám-
1i<1Ck Jáno11. a magyar októ- Sem a fehér kunW!, sem n. és sem.ml kö1e u óhazáho,, ml 1111lyosan ut Is, hogy uerlntiiok nz ame-- mert az okóberl program meg- lapunk nyllv4.nosúgát é11, e)nf,. ,.. 
ti,•ril'ták lorradalniár vezére magyu.r lapok netn fognak d it megértjük azt 1u: álldspontoL · jelenlegi hatalommal való ,vl!• rlkal mngya.n;ág mit követelne \'nlósit.Ad.hoi: nem kell forra- mltsuk peld:l.ul a fehér kunust. 
,•!6--ad·i..«t tartott New-Yorkban érni nehéz lgyek~etffkben, De arulg Magynronm'lg köve- szn tllés, amit aztán 11em a kur- a bank fejében. tlnlom. r Mikor a feh ér kurzus veiérel, 
~ nml; naiiokban. A magyar la• _n1erl a kö:r::6m1égho:r. Hock Já- te .azt aján lja, h02:y nz a.meri- 1.m1, sem a kur1.u11 itteni képvl- S amlr(U akkor ar.t lrtuk, f:pen elég magyar ,·ér folyt Huszár, Bangha és Teleky kinn 
r,,ik In ak vney tl:tenöt 11ort <'r- nos aJ: utat meg fogja találnl. kai magyan,Ag kereskedelmi ka Mlh'II Jóv:I. nem tehetnek. hogy nz lenne a magyarság kö• el nyolc é1• óta és ha kell még JArtak, lsmertetlük az olvasók• 
rlll a.% el6•nd:'.i.Hról, !I tudatták. S ha ugy is h!Alliwa\6 és cél. marák és nu\a lntéimények 11t- :,. 1•etelése, az nem volt egyfib, vérnek folyni. akkor az csak kal IU Ö ál!Aspontjukat, és ha 
t,v::.•· " bolsevikiek piszkos és talan n külké11vlsclet és a kor- ~An kereAAC lm tart~n re1111 a;,: llock Jánossal é!4 ar. októl,erl ml11 t nz, októberi prOb'Tllm. azoknak a gonosztevltknek a holn1111 11 vörösek eljönnének, 
1oi•n•h.•tlen közbeszólása! kö\'l't- má11yl i;zolgáló magynr lapok összeköttetést a SzlillHölddcl és forrndnlom történetével foglal- Amerika magyarjai HOha nem vére léhet. nklk búnnely\k rend azok 11zámá.ra Is lenne helyünk 
hllrlM'n az ('!l'i -:ulá~on botr!i u,· kéti!fgbe-~ell IJ,!:yekciele. leg- segitse azt;• addig ar. nnv•ri knl kou·:'.i.n. mei,: kell e1111itPn\lnk h•h !." tnek hlvei semmi más rentl szert rablti!ira és gyl\kOSHágra az ujsé.gy~n. 
1 
,olL · :ilább nézziik meg . hogy okoi;nn magyar.iágnnk JU~SA ,·1n1 IJ.e!u ei;ylk magyar lnpt.íiN111nknak szern ek . Amerika klültlözölt hn 11znli.ltAk fel. Me rt ha a nép nem_ t.~•d kü• 
1-:lhnll!!;nilll.k H?.onhnn a zt a _!<1-0lgáljl\k-e a fe h,}r kuTT.u ll po· 11zólni a hnUtl ,110\ltikl\ba é!I azt (L , ·:\dját . n 111ely ~1.erlnt 1111 nuutynrjnl 11„111 lehetnek hlvel Magynrorstl\,t vaskezU f6-ural, löubséget tenni a kulonböz6 
11
.,:n:t)-'Y~hh hotr{tll\"t , ami nem lltlkh.j{u. mikor lly('n erös;,:akos 111eg kell hmiernle ~•z ~lm ull forrntlalomru l1.g11tj uk II nlll• és tflmn~mi a kh·álylll'li: reU• uklk ,·1~s7,;1.ndt3k a mogyoró- politikai ~. nyok közt é11 nem 
,,. ,,,,'\.'a,\á~on ,·ol~. ·ilanl."III a eszközükke l lgyekl'm ek elné- uyuk esitendö cseuu•ny,•11. • gyar~got. i0rckv5 fú-uri l\fagyarors1.ág- rn1,:ilcát ·a nmgyur népnek, kény tml II ma~a számára meg:felel5 
;,wl~ ai e lii -a tlli'>l m egeilhtc éfl . mltn u l., nz októberi forradnlmft- S. azok. uklk u10Bt :1. lmtalom F:1. nem h;u:r.. 1 nnk. a melyben a botod.st éli t ele11.ek ]c«inek félre ál lni a ::l~klit lilnaztnnl. az n nép 
11.ui~I} ,;zé~ye ne marurl Aineri •j rokat.. kéresére ,·agy 11~ran~n1 ÍlhllH A :.laJ:yar BánJ"!ll!ilap, mlót1\ Jobb6.11:yl!agol vl!6m1 li.llllol~.ák, hC'lyhkróJ. é~ átndni a knmu\ny l~c ·nincs jussa houá. e Ja 1-
k· i nni:yar l!-!ljtójánnk h o!-!szu 1111 llock Já11(K;nuk megad- tudhatjuk . bog~ n k,•t l é1.ylill ti i év e~lt n1. el..0 s:r:!1ma mell[- mert hl Bt Ide mindenkit a fohl• zbt egy olyn11 mérsékelt pdrt• gy 
1
, 
l~llk r•• • · · nák uzl a nyll\'á11011M.got. nml köil! viszony 111lrc jnJ,;o~; ,j:1 n Jolcnl mlndlii; nion :w á llá!!- óh:,ég fiiött ki. ós lnnon minden uak. amely e15készltl nz októ- n~k se, liogy a ~álaHztlill alkal-




JnnO!I e ló-adli.s,ii C'llltt.tltokzntoi; l ismert('tett esemenyeket meg- me~aga.dj!l.k az ~1,·11sól k1ól_a !lltjlit lelki Ismerete SUlbja n1eJ,; ,·lsa:r:a. 11an. _ egyik ,•agy inblk ~end~er :r~ 
nők belenyultak a dolgokOa. Illet!. a kőzö1111ég minden !)ete1- meg1s~ll'réK lehetoséii;dt. _.ik1~ azt a riolltlkát. amit az olvru,ó Ez n magyar október pro• Kénytelen,ek lesznek n fii- grnmját a oiagyarok megismer• 
/JI! lllegakadúlyoztflk.. hogy a lyá11tól menlel!en n1em1<' el kJ zárjak n l11pokból úz Oktob~n kö\'etnl klván . gramjn él! ei6t-t t:i.mo1,::atja ez az 11rnk fél~e d.llnl, mert ni qr • • 
uew•yorkl napilapok p~;:,;z. llockot meghallgntnl. forrndnlmnt mhtden úr~n, egy- ~~unck O lnpn:~k a s zerkesv.!5- uJ!!Ag októberl. az utolso l1úro111 évpen t 
~·nT vngy INGYEN közöljék a7. Jlo~y azonbnll, látj6k ;r,,, tud- szer felelni fognak amle~·t a ha~ Je nem titkolta el sobn. bogr ö s ha voltak biinei nz októberi ment. a Jogrend lczü\ t, 
f';Ö •adbl'Ól l!zóló ért.eil.ltétit . jA.k w Hock elWml~a lrá- talmukka.l most vlllli:ta cinek. ma11;n a b.lboru cl6tt l é~ Jelen- fmTadalomna.k. ahogy a:tt a dallágl helyzet két, 
~('m akarúik ciek nr. er6M l..._ nyult t6relrY~°1l', '5°ndolkO'I· F'elelnl fog11ak a11nnk az ol- legl ma.gyaror11zA#tl rentla1er- fehér kunu11 á.llltja, llall~a,euk lett, 11 az emberek , 
lltokiatos \'nlakik. lioitr II kö• ni fognak rajta, tiogy ):lk éli ml- vasó kö~n~goek, _1l 1uelyet nck noni bt,·e, hmi;y a ~Ul6föld nieg :u októbeibtAka.t és hull- ébo111ek a jövö télen. 
zön.<:.ég tudjon előre az elff-adáll ért aknrJAk cit 117. embert min• most ch\ru lnnk '. me1 t egyene- l\ohlogulli.sAt rai!lklil\11 fl)lt]r&- gaseuk meg, hogy 111 l!al tu<ljA Ilyen viszonyok közt a u u • 
,.;.i, a.mlllllioi:y neoi akad!l.k. denAron elnémltanl. kik ég ml- sen llferál~I lg,,ekcznek a lmr• fni·m es a polltl'lln.l . , JogoJ( ki• magukat~ rendMZl.! Mik,:t \'blCI• nyok, -tl.0Phlltllh1.M1.k ~ ~r . Cal\:t '" 
ilo~y az amer.lkal mai;rnrok ért félnek olyim nagyon t61e, zu~uak. uélCt!l tése 11élkül nem tudja el• meinl. fapAlcák uralmA.t aoká.nem tart é!nak l 1 ép~ eddig itier 
iulrmlh· uton-'tnódon halljanak hogy a magyarok az októberi Es ez a kérdGrevonlis !!Okkal képielnl. és ho10· a királyokat Mert an nyi t tud unk, hogr az hatják és forradalom néllt{IJ, bé volt. Az mtlon mOllt akarj11. be-
~ tuÚannk , •t:i lamft. az októhe- rorrndalmat meglamerlk '! gyorsabhun Jön el, mlnl a lapok felclllegell él! kártékony lények- olli.hokat nmla peatre a (ebér ké!!,tll a.dják majd át a hatalmat szer~eznl ai egési \'ltléket. f;p. 
n forradalomról: 11 elintézték Merl ugy~ aki bt.-csületes cm- hin nék, mert hiszen a köiün11ég m:k tartjll. kurzuH hlvtn be, tehál polll!knl egy megérl5bb. Jó~nnabb ~s a JWU ezért 1'Jtlmonlru uugy 11.zu-
valnhoip· :n ujl!ágokkal. hoicr II l>er, itkl hisz a 111:lb'B állá11po11t- tal!l.lgatnl fogja. hogy kiért , :,/'cru tHkottn nit 11em. hOb'Y btlnet ennek a ltunul!,nsk e;::-ósi korhoz lg1t:tOdó rendszernek. a bií su gyülést hlvÍak egybe, hol . 
lunle,ésckl't 
1
,énzért se köi:61- ja tlsitaságában éti llsn~é- m iért lmlli;nt a l_apJull a kÖl.el- Maityarorsi!I.:; ho ltlogulAsát. kö- bl1:1 osa11 vann ak. 1te az l 111(,g mely megnyirbálja az urftk elő- megjelent az egén \'ldék bA· 
,t<'k. ben , a.i nem fél a nylh·ánossAg- mull magyar történele1'.1 leg- r(\lheHil olyan formáti tartjn le- nem tudjuk. hogy mit csinál- jogait, de megmenti 11 atámuk• rt:,·! ~i:liag:i és lclke~eu tfmtettl'k 
td~tlt;1:;
1
~t1'a ln:!'~ a:n~~~~~~ :!~tll~:u~: ~élltóll1:~;1!:~~ 1: ~~ti:s;!~Jn~l~~~é::y~~~!-t\~~~= ~:t:t~:~r:1l~:~1~r~o~:~1:~~('~~~ ta~fr• l~~t::,e~!:~~\eC!I Uletefll?k ra J,::Sr e:r~;ál~;~·llkal fordulat [11.,~•;.ii;;~;J:1~:; meg lehet tii• 
,ultak kénytelenek a felkln!l.lt megl 11mertetik a maguk hkét :\ got ar.októl, n:,; emberektol.. H tölclo~1.táS1111I {nem röldelkob- akarunk hmnl 111. olvasókknl. otthon mikor Jon el, ai:t nem Ja11ltanl. hogy sikerrel veti meg 
1 
,rdetések-. \illllut. _ utaslta.nl. közön.11éggel? kiknek lontoe mondani valóJuk zá lll!all és politikai . népJogok- :u:t :ijlinlJuk. hoe;y hallgassuk t11dhatjuk. de so~A nen~ ké11he- 11 llihft az unton ezen II vld!ken. 
[I mch·ek hti:onvosan mlisnak Miért fél h:'.i.t II fehér kur'tlli! VUI~ az olvaaók s:r:ámárn. ka t. meg n.z október i forradalom tlk. s annl sem lö1·6dünk, hogy -o-
•. i aknr~ttlhól t1tk0Ulik és hall- tőle, hogy a kurzu11 ellenfele] Is l~s ne vegyék neke111 ll lapok MJkor Károlyi Am('rlkában képvl~ell'ílt. hallglli;aUk mei:: a Kl\rolyl Ml hAly, vagy BeU1len :-1.'fll .\.lKU.\ ~n:N1' 
l!..tják cl a,:a.merl kal magyarok a.zólhatnak végre Amerika ma- T08!1Z néven a flgyelme1.tctétit, Jár t . ml a.kko1· 111 u:r:t vnlloltuk, 1Joto1.ál1 fehér kuriu8lit, !mii- h<tv!l.n. ,·ag}' llup11ert Re1.s6 hoz Jl .\~Y ,\!!11.VK, 
.. IGtt a Károlyi fOTTadnlo 
I 
C'~e- grarjalhoz? lllért ez a kétség* de ll•men·e ai nmerlk:il magyar mikor KArolylék hatalmon ,-oJ- gassuk meg a •bolshcvlzmus vö- z~k-e el e1.t a rendszert. e11ak el- ___ _ 
1 
,~n,·elt él! céljait. na1tr!u ke- be el!Ctt. rettenetet! erlife!\J!ltk. vlszonyokftl. er. a kérd.éti e!'etlei:; lak. ml akkor 111 uu·1mezt lr- r öH terroristáit, mert tlsitún Jujjön_ egys:ter a politikai és ,\ Peunl'~·]vanla coal CO. 
f.• r1·~en mei;bánlmtJák a lllOl!• hogy ar. ellenié.ket elné!ullsAk? kellemetlenül meg h1 ,•áltozhn• tuk. K mikor Károlyi t a jelenle- csak aiutún határor.hntjuk el, gazdasági uabadul!l.11 n magyar Pllt ~on mellct t l ;,,,:o, H. 11:r.án1u 
Lilul azoJgal engOOelme88éget. !..ehetnek bt.-csiíletos emberek, tik hamnrosnn, ~ a~lk ma aio11 gl fehér kurzu11 haza-áruló~nk hogy bo,•á AIIJunk. • na.k. bányti,IAhan több mint 1500 bá-
·1 .. ~;:i: ::b:rz c~:::u~lszl~:ll~d~e; ~:ke~a~l.ll:~~~::1:8e:~j1~1~~yr:; :l::a:~!~~!I.~:;~~!~ ;~~za;~:; ~~:;;~~~!•1 ::::z;n~1,g;~t~1~:;~ rc!!!1~::!~1~0;; ::~a:~\~:rl::~ ok:~~~l:t~k \ 1i~:~~\~~la~~:: ;: i~:~1~ 1:~:~~~:~ ~~!t:t\:~r:1;! 




• é eil6l aldk rettegnek t61e nylh·ánmi$ágot adni. azok hol- tek otthon. ml akkor la ,auwllett magyarl!,t\g mindenkit meghall- az ujság az októherl! \4kat la• IJ:1 á llni . é,i n<'m a karták meg-






~:~ h~y ui. emberek raj tuk klvüi 11811 azt kérdezh~llk. hogy ki- !I.Jltunk. gatott. nagy többaé,:gel az ok- mogatja. 11 n mig az okt óberi rJz„111111zt n két 1111111 flzet ~ iik-
J ' A fu;t 
I 
h llgal'4!annk~ uek a klvánlll'lgára Ml•iNNYI- S mikor(" lapnak 11zerkeKztÚ- tóberhcr. fnc: c;,.atlnko1.11I. mert 11rogram e1101mrtJAt Ká.rolyl ve- nek me;.:fl'lelö 1,ilnteté!!t , amit 
cr:irok me~ fogj k lsmerril nz ll1 11 meg : kö .. ·. ÉH'f 1nr;:11djfik meg 1/ih• (1 l:q1- jc uzt a!ánloltn. ·hM;\' n:t ame• Ji,1.nn nl mli11t nl'm tehcL z1•tl, :1dlll ~( ez 11 la11 Kfl rold m..J- k!rfittnk 1ájnk n1. Ot hón api tel~ 
"ktúhni forr:1dalu1a t. Nem leh~_l, " u 
1 
~onscg <~·- juklmn II hlrdetél!t. l rikal mn,i..·arok otth~n nran y- 1),, forr~l'laluuu ml nem klvá- lell \'an. · füglj:e~ZLt.½sük t:u1uruAra. 
-!~;~~~~~;~~. l~~~::l~áz~:~k:~: :·;·:~n~o~n~~~1~\·1;:\~~-lt 111 ·g I t-':!< abban 1\ percbe u lrni;yon bnukut r.,iinAJJanak, mei:irt11k •rnnk. 11rrn 1.111 ILClll bc:~ tnnk, C!~:!~C:i~~l:;_oi\:tl~~!l~r~ I: : !l.~~~á;~~á~I 1~~::ié;:c: ; :.:~g:~ 
i„r 1•lött l'Hltkolják [I nwgyar , 1tí1jö11uek mujd . hogy okn r----------- ------ -------~. lm i okunk, hogy ne tl"zteljilk tik , hOöY az áesmunkbok nem 
'któh,•r !'1.all..1.dsAgharc!l.nuk cl·I ,·1111 enn ek a nag)' fó lelemnek , henno aimak 11 politikának 1,( 1a11oznnk ni t lnlted Mlne Wor• 





~ il- ' ~~}~ll ~i::;;:~i~=:~ 11
1
~ e;~:!~ . ,,;_.-~ De ne hlgyje senki, hogy mi a cn;.~:~~e:z:~::n t:g~~n)',l!I.Ok 
!•·ni ml11Sl6Jfit ugy m ei; nem erö fel.-ltlil bi n:r:ok én ·elt61. '111 ff'mJ M'rt M . j,'f~lt„ b tazik uemélyek_ UHzAlyfi~ hoi.louuk, azt~á.llltj:ík hogy mloden ,nun• 
~-t i. mlut n1, ll k éU!é_e;he esett mli.r e:,; alatt a befo\yb aln•.t I e[ a QR agyat, ,• .. •'. g i . Q éK hogy tUzön-vtzen keresztül kb nkl "~éubányiban barmi• 
röl ködés. 111ut:ll}'el el :iknrjltk fogják ur. emlgr(uuioka, 111eg- . k?vetnénk eb')' e_mbert. .. lye~ ffiunkAt vége1.. az tarto1lk 
riil;, ,·onn l a n,•lh•Allossár:: ~ Z· lml\gatnl. J,11111nk !!Zcrkeii1.töJt• t, hú J:!.~n h_11jön1 1í1Ul„ :1 ki·t l1111'1 sinli:11lsáarn Ami& Károlyi Mlliály a fold~ a bányliH unloni. beléJml~ 
fl1d1. t's l'l aktLrJák tőle lé-- (,;,i a magyar lnpok, a melyek Mai;y11roF111aí1 •111 t¼ 11 1·011 m111;111r lf'rii let.ekni •l.,.Jk. ; reform és polltlkal n,pJogok Minthogy a binyú:r.ok békél 
;~~~:~~n zárni Arnerikn nm- ~::~~'\t11.r::/: ::c·l:t!:\~ ~~~~ l _!f,11\t111l„1ig,ín11k h•i:nugyohh r {·~i~t 1?6 ~ -~u~~ll íogjn ..t?1t4'lll, hogy ~l:~~t"le!!];n:ii;i~~a,l!;::~~.1:~~ !!;~:e:~!zn:.8:t::j~:: ].:. 
\ magyar kormány llle11l lyek azt reméllk. hogr a k,özön- ~:::·;: ;::~~l~fÓJC)'lttR.~>'I,. mN1 HZ al~1 1 h~ 11 11 11okb:111 a1, mu11káJ1í• hagynánk. tek ú a kerületbGI ki\rte\ , t,JJ&1 
::~;~:!~t;g:e::~~e:~~~. f'!':; ~;:iz~r:::: a r~;~~~n~:::d~I~ Ta,auu tfr 1·Js~llll i·~ add!,: Is. 1111g \ tt~yn lnL , 1111utlín Is lrnl uj Ak~~:1::en ~::{)./';;::;: sltá&oknt •~ 1_~:~ / 
•·inl~rám•oknt ei ai orlltáJ.: lti- juk blzott hatalm4val. fo" H oltlw11I \'lnoup1król. nek a Siill6földön éji bottal Ju- t ' \ ••uO.\DA'" T~ ltOft~UJ. 
Jlr.la. R hogy ha mlir egyik-mi- JUS!!.!I van ar. amerlkni ma- Olvuúlnk ]ól lud jiik. hogy J1a 31ngy1r,o~dtÍ-un..a t.l!,•onyok con110II- taln1azzák a 111agyar katou!k. IIIWY ,\ Ml 'NKA . 
k 1u{,gts be}öhetet.t. legalúl,h a g\·:m;li.gnuk tlsztáu lállli, jO!Jllll dálódlak " 11 toµ-rt-nd helyre iillt1 11:kkor ;ul. ntlrk.eotl'.hlk i'é11ep ol ya11 4ldoza.talt, addig 
II rul lapunk 
••~raroktó t akarják 6ket el- v~11 az nmerfkal mag,•aniágnak, óulutén nt("lr lrj11• m intha 1111 ellenkt>1.l1Jl11;:~lene 1 10.agyarok.kal tudalllia. ellemiége len a rell
d
Uerükuek. Caoudát;w.n ai egeM Alt.a ke• 
,ulOnltenl. hOb')' megismerje \hliboru, az J-!hlul 111. utja 111 ut6dálla mok rabmagy.-rja l küd, la, aldktGI olyan be~!~ =~::::e:~: ae::d:.~: =~:l::.~ ~:::,j:°::~1 :C~cui~ 
,.~;~>alli
1
~:~!:.i1::~t~~1: :gf:~= =~::it::!;111::v~:~.:~r~/ ~~::: J.<-ts#-gbe-cjllle11 i-•omoru levelek jilnnek 'i,tt,1bk • r1bsi15ból, 11 rucglrJ• a.hogy nzt Kirol)'lék kezdték, ber G-lkéu 11:erdték meg a B\l,m-
·ih uuiir; elli ebben a nabad or- vezet.és, a r~ kunu11 \gaz tör- mnjd, J1og7 a köliin,bö1ú á. ll11mokl11111 m!Unt;"uek telih ·érclnk. ha bot helyett Jogót 111lnának a ká t, do U:kor 1cm dolcoiltlk lel 
~Khnn. hogy egyik polgjri tenetet él! az Igazat csak ugf l'l•erktt11ónk. tinr11dgAb11n llgf8!\Clllk IIMal hitog-athra DleJIMlil. né11nek. 5 melléjük Allninlr. jes heteket-'# N>Tembe<' 8 ~ 
,ll U ou't.~ ik 11olg!l.rl párt rll.etet.t i..merl meg, ha n1l11degylk re- Hak6 Jún11s, CH. Klu Süudor, Balogh JlillOli é11 Varga R11liu hhnlenlllel l)e mert oeklin.k Rt. meggy6 egyilltaljn ~wlt R doleos,-
tiltTINil~\lt ,• l11szu ut1t111tot.ta vol• lel moghallgatja. 
1 lukoHolr. ,,., akik a k11rlÍ1'8tJ;1yl iiuncipc.lrel mór 1nlndanur(!lt1 oltho n fülllll . l.tidésúnk" éli mert Heretuénk nall. 
,,11, " eltbeu a teklotetbcn a; Mert Il a. azt hlul a m:l.gyar az olvuólnkat 111 ebben a ti.bor• A:z egéa1 'fldékeo Igen nagy 11 
n ~ 1,a hnljit a 'llew-york1 kormány, vagy bárki mAs, hogy lmn 1.6.tnl. ml aoha nem tennénk nyomornaAg, mert a banyúiok 
,1,.,k nyt:rték meg Jfockkal az amerikai ruag)'arságnak éa nem teae,11lk meg.hogy meg- IDM 111tr'-jk ek'Su uem doll{OII• 
•I "'-'lllban semmi kön a hazai po~itlkihoi, 1.... _ _ '----~ ~------"'--'--'-- --- - ---'•tagadjuk a múlk tl!Upont al6I tu egy telje het 
MUNK!HIREK 
reket, ti t\ csa k nőtlenek menje-
•Jek oda, rnert nincsen üres ház. 
Jo'. drnum, W. \'u . 1':gy lllljt6.r-
1mnk irjn, hQgy ott 11em megy 
Jól a n11mka. Nem dolgoznak 
ltlbbet heti 1-:1·3 napnAI. Állan-
dóan \'C!lzuek fel embereket, de 
a hlr beküldöje nem ajánlja a 
helyet, 111en most csak nagyon 
keveset lehet keresni. Ha J<>b-
hán megi ndul a munka, tudatni 
fogja. 
Mercer, l'it. Porköl6.b József 
„unkástArs tudatja, hogy Qtt 
Igen gyengén megy a munka a' ._ ______ _,I 
I-Jzzel szemben meg kell álla• 
pltanunk, hogy a sztrAJkolók 
~záma nem azér t apad nagy 
számokkal. mert sztrájkt in'ik-
nek Alinak be, hanem azér t, 
mert Igyekszenek szervezett 
bányAkban elhelyezkedni azok; 
akik eddig sztrájkoltak. Meg 
elköltöznek városokba, a h<>f 
gyArak.ban vAllalnak munkát. 
A tArsallAk;ok ezzel szemben 
bizony 11em nagyou boldogul-
sztráJktör6kkel 
MAG.YAR BÁNYÁSZLAP 
l&om ,a csont.16rllltllflt el96rao.• 
gu ono,,... - KlluT6111, naebaJ, 
elhanyaii:olt gyomorbaj 11ógyllóJL 
ldcnu4ii: ,. tdel!Hr1llbet Tlll„ 
mollll!ódnerrel 1Tó1Yftt..t11at. 
HA • napi munklJlt elv6gezte h 
aatt ... klUll;tflkodlk, lgelt fon-
lot ehhe:r. hogy•OYJ6borotve 
lelezerelhe legyen. 
u:Ukffge van: Bl2ton11GI b„ 
retvlt, bor{llvapeng6ket,bc,. 
r<>tv• szappant, pcmocu!llt, 
krtmekethpudert.Sdplt6v1, 
zet, h darabo■ pudort. Min• 
denb6~1 legjobbat ha fegked-
ve16bb l rtrt. 
Kilifllld,.. olcodn kllldUnk phzt, 
mert• legnagyobb bankokkal at-
lunk hezckllUothb■" b napc,nta 
llvlr■tll ■gkapJukrnogakUlfllldl 
pfnuk lrfolyamlt. 
TUG RIVER GROCERY CO. 
- WILLIAMSON,' W, VA, 
OCCJD_ENT éH GOLD llEDAL Us1lek ~l1bólago1 
n1tgrbanf eladói ,e1en a kör11jé~en. 
LlRRO-rilll.e takarmányok n11g7 raktára.• Rosen• 
baom-féle lótakarmány bphllf-0, 
DET. MONTE kannáú.nk kipTl.íelóL - minden 
fii111erárat tllf1~n~ nagyban. 
1922 de<:embr: 
Nagy kiárusitás 
60 NAPIG !i SZÁZALtKOS .ÁRLESZÁLLITÁSSAL 
AZ EGYEDttl.l MAGYAR BUTOB 0ZLETOEN. 
WILLIAMSON, W. VA.-BAN 
KJfün6 igy11k és sodrony belétek, nlamlnt elMi-
rang11, 50 fontos Unta gyapja matracok. 
MlndenHle butorok, 1ramofonok, Detroiti 1lzk,lyhtlt e91 eclOU ~. 
lru1lt6J1 
MAGYAROKNAK HITELT IS ADOK. 
A1ty ■ nyelvfft bu1tlhet n,11m. 
8. L. FURNITURE COMPANY 
(MAJER, Manager.) 
Dr. MERLE R. TAYLOR 
DENTIST 
Willian:uon, W. Va. 
Patter.on Bldg~ Room 35, 
Kltllnff1t huz fogakatil ■ legjobb 
fogmu1tUtv6gzl, 
Mtay ■rok kUlilnlle llgyelemben 
WILLtAMSON kilrnyt~I ma-
gyaeok helyo-<dtek el be· 
1e1J~11eke• • 





o.e„ Holg l ljuk k!. 
ESTE 7 OflAIG 
NYITVA TARTUNK. 




Elgln h 111111011 6r&a.. 
~;"Y ;:::,,:~~ny,,u_:: 
BESZELOGtPEX 
A.101tklvlll alkahnu ajin,!H!I,-. 
I Y• k • raon tgy abb vtlaoztt.u„ 
e!alu61ron. 
ÓraJulhí.'!olm1 .kii lliaö~ 
fig)"t'lhnet. fordltu n), 
RANDOLPH AND 
AUKENTHALER 
A. Hallm• rk Eitnerfue k. 
Williamson, W. Va. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
THE lt. C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
raktáron tart mindenféle butor~kat, kályhákal, 
chinaezü1t evöeuközöket, featékeket, üvegirukat 
é1 mindeft há.zifelnerelé1i cikkeket. 
A magyarokat figyelmes kiuolráli1ban ré--
szesitJük és áraink a le1olcsóbbak. 
KERESSE FEL ÜZLETÜNKET, 
HA WILLIAMSONBA' JÓN. 
The BJG STORE 
LEGNAGYOBB FERFI, NOI ES GYERMEK-
RUHA OZLET. 
WILUAMSON, W. VA. 
THIRD A VENUE. 
A le1nebb él le1jobb nöi, férfi é1 oermek-
rubik, kalapok, cipók, hariÍnyák tava~zi és nyári 
ujdonsi1okból 
KIÁRUSITÁST 
TARTUNK MELYEN LESZÁLLITOTT ÁRAK 
MELLETT, 
JöJjüu H gy616djé.k meg róla, bogr DlgJ árlu„dl-
lllá .'11 cs lnillun.k és a legtloomabb ánt alacaon7 á rban 
AI t'l,l'élll esallidoj lel6161-lalplg felöllö1tetjli.k . 
THE DIG STORí'E' 
WIWAMSON, WEST VIRGINIA. 
MAGYAR BÁNYÁ8ZLAP 
·MAGYAR BANY APLÉZEK MESÉI 
(1'"olytatá11.) 
:,;urellne11kednl ukart - -
~; · már megértette l\11·!!. Tóth Is. Ug)"an 
m,•l.•. ttö nem .értette ,•ohta m eg? - - :..... 
.\"JI:} , term éstetesen, nem ni urának tá• 
,na<!: !1.1 11em ahogy Ilyenkor siok(u1, a ve-
1,11}:ár•:i.;1k 
T~ gyalátntos - - - te eondra -
,iicsábitanl az én emlJ.eremet - -
T<'l:-• ereJCból neki ment a másik asz-
~2,rn~ :·.J.k • 
T~ Ilyen - olyan - - ki tépem a ha-
iadu: - - Még ni én urn111111. \' etettell a 
~z.-n: <"-i - - - te staJha - - -
)k,; tá n meg 111 ölte \'Olna Irmát, ha at 
1 ura kl•!l>e nem lép. Megfogta a karját s a 
, (aln:1.·-. lóditotta 
s~ locsako<lj itt, hanem eredj 
~t .. !.:ölöm a cafatot - -
To•~ Nsta ugy 11ofon ,·ágta, hogy elesett 
",111., .'..l nincs ott a fal 
)'. m tam hogy ne locsogj. hanem 
.•rcd; --
~t,,.-:: ,• ;:: ta a fele sége karját II Inkább ,·on• 
.,wl!:1, ;n lnt ,·eiette fe l ni emeletre. 
Tut~iórl:11: egy dnrabig az a !!ztalnak tá-
ma,;z ii:v fra állt s 111ere\'en nézte a \'érc1< 
aig~n-:::tut. Olran ,·i11zá1< crö1•e l hntottak rá 
uz P'j~uka gyon1a11 1·(Llto1.ó ci;eményel. hogy 
~1.i111~ ne m Is tudta, hoi,:y leh111.ia a \'éres 
á;tY!1••:·1 iJt, a1>1.e11yc!!bC l{'1!:tl l!" uj11k11lrak 
föl. A1.u•án Ö1<1;1.esi:cdte :1 .-lr{1i;:cHcrcpcket 1< 
kt1·I:, ~ , e;arll!rs ba . 
\ h;ivl)~ lrnjuall lc\' cgó magához ti•rltet -
1e .. :\ ~ utcán már já1 tak u ,·llhuuosok 1< a 
m~·~.q„l,b dolgo1.ó munkások 11! meglndnl-
t:1k :1; zyá r fc lP 
Ec:y fél ón1 mlll\'a dhii.;Os Jessz -
1·i~:-7..1 mo:e nt a házba II egy cRéstc ká,·ét 111e-
h.•j!it<''l nrngáuak 
1~te11e111 - -- éu cdc11 Istene m - -
~1 .,.g,·:i.rta 111ig teljesen meg,·l\:iji:Ol<Ollik. 
a uá n ~ab.átot. ka13.J}()t l'ett magára 
A1.1 tudta, hogy tllyau kora reggel hiába 
men ni" .n ura után, - meg a1.tán tanácsra 
Is szükúge volt . Si{'te tt nhogy uak lullott 
~:i,e; l n'C'!l lhez. 
ll .ljd ö seglt - - --
!ltt bizony még cin·11 1•olt az ajló, ha-
nem :u uem bsj. [ . .ehet az ajtón ko11ognl. 
aztá n h:i az nem lenne ehig. lehet döröm-
tKitnl !,;. 
Odr.>bln a bács i n)'ltott ajtót 
:-;,) ml baj'! l•0üldrcngh1 \'agy háv. le-
- ~resszeu már be Odroblna bácsi, mert 
baj ,•an. N:igy baj 
- No sag betell szaporán klsuszonka -
- akarok mondan i mlsziatke 
- l<'e11t van már a néni? 
- Alusza még, mint duüa. UJ burdos Jöt· 
te tegnap hát kés'5u lefekiidti\nk 
- Keltse fel Odroblnn bácsi 
- Keltek, keltek, hogy ne keltenék ázon • 
nál rögtön sák üljön s1iarhert melltl melegre 
~em sokáig kellett Sági nénire vár ni. 
Jt11en cgak hogy egy alsós1.oknyát ka11ott 
magára. 
- Ml baj Irma 
- ~agy baj v:in n éni - - Elfogták ni 
éjjel az uramat 
- Sági néni össtccsa11ta a két kÖ\'ér te• 
nyerét 
- No. - - az már baj ...... - tail\llak ,·a-
lamlt? 
-- Mludent --
Elmondta aztán elcllűl végig Ságlnénl-
nek az éjszaka történetét s Tóth Pista áru-
lá!.'át. A néni dühös l~tt szörnyen 
- A gyalázatos - - , 
Olyan diibös ,·olt. hogy még l rmlinak Is 
nekl támadt. 
-- Te is oka \'agy. Mér nem adtad meg a 
klv:ins:i.g:ít ha nnír annyira utánnad van -, 
•- kutyatei·euncttc - most nem lenn étek 
lmJl)an 
- -'Utc1>inálj1rnkné111 
- Mit? - - l':lós1.ör kisiabadltJuk uz 
uradat, aztán majd ell:i.
0
tjnk n Pista bnját 
- Hogyan~ 
Sági néni méJ; nagyobb méregl>c jöU. 
Llgy megtalált.- lóllitani, Odroblna bAcsll. 
hogy az siet,•e ip:irkollou az upstalrsre 
- -'lit lábatlankodsz te Is most - - -
hogyan? S1.amár ,·agy - - Meg\'eretem 
ugy hogy EOhase lessz többet é11 (eml>er 
- Nem Tóth Pistát értem. hanem hát at 
uramat hogyan sz.nbadltjuk kl 
- Hátletesszükértenballt, a1.1úncsnka 
t:irgyalásra kell elmenni. Melyik rendőr 
fogla el 
- A rederal agentek 
Sági néni nagyot ütött a !lll ját eombjúrn 
- Az már baj. )1ég J1edlg nag)\ Azokkal 
nem lehet tréfáin] - - Akkor n pénzbiln• 
tetCs n1elletl íilnl ls fog at urad. Mostami.-
ban megbolondultak teljesen - - No, gye-
rünk 
Inna 11 ,;aját pén:r.ébö! \'etl ki a lmnkbó!. 
mert a p;11inkállól s1.enell Ut Ö és J111l 11 
NEM HAGYOM MAGAMAT . 
'1rt11 Legloner. 
nevére volt betéve. Atiból ki\'ennl szükeé-
ges mindkettőjük aláirása. 
Hanem Sági néni sejtelme beteljesedett. 
A „uövetségl hatalom'' eµiberelvel nem le• 
hctett ugy beszélnj, mint a városi rendl'i-
rökkel. Most ni egyster hiába való volt a 
néni mi nden ékesen szólása. Hallani se 
nkartak ar ról, hogy Tuzsér lt ba!I ellenében 
klndják. • 
- A jÜ\'Ő héten, vagy talá:1 az azután 
való héten meg lessi a tárgyalás. Addli; 
e11ak had legyen Itt. Példát kell egyszer 
mltr szolgáltatnunk és pedig szlgorut, hogy 
aki vét a törvény e llen, annak el kell ven-
ni a méltó büntetését, 11énz ide - - 11énz 
otla 
llanem azl"111egeuged1ék. hogy egy rend• 
őr jelcnlétélJ.en Irma bes1.élhessen at urá-
val. A rendőr jó ember volt. A helyett, hogy 
,•igyázott volna, S:igi nénh·el tréfálkozott. 
Igai, hogy egy Öl tloll:i.ros is a markába csu-
szott 
Tuzséri e l se akarta llin11l a felesége be· 
széd.jét. Hccsllletes szh·e lehetetlennek tar-
totta. hogy egy barll.t Ilyen rutul elárulja a 
barátját 
- Ugy van ahogy mondom 
- Akkor - - ,·1!!:)'lÍ.zzon magára. ha kl-
ke riiUik .. _ 
- Nem meg~·t.ik vlss1.11 a há?.ba. amlg ki 
nem szabadulsz 
Ne Is. ~Jretlj S..'1gi nén ihez 
Oda mcgytik. 
.\:L fejezet. 
,\zí·rt nem kell egészen bunakereszte• 
ni a fejedet Irma. Történt ám ei máson is, 
hoi;:y lenr1>~toltúk II pálinka miatt. Ne111 
l'Zéi;:yen at. Olyan mint otthon a "i;,:Uzdo• 
hány" 1'7.l\'ÚS, meg at adó e\1:agallis.. 
-- ,\tt Is szégyellem. de \egJoblnw Tóth 
Pl ~ta gatembersCge bánt 
- Nr fP'IJ semmit. Ai majd megkapja a 
ma,:::iét. ~o lgyiil egr poh:ir erőset. Át 11111.J,d 
helyre hoz egészen. 
Irma, am ióta lik l!i íoglalkoztnk ,•ele rA• 
szokott az ivásra. Nem ment ugyan tu ls:ig-
hu , 1le rendesen felhajtott egy-egy kupicA-
1•al. l\lo!lt meg' é11en nem kináltatta magát. 
,Jól e1<e lt n maró. erös folradek , 
- Mo!lt már hogy le111.ii11 k néni'! 
- Sehogy, Itt le11z:el nálam mlg nt urad 
ki nem !IZnb:idu l. Csali annyit fl1.etel. mint 
11\nykorodlmn a burdér. 
- Jó len néni. Ha nem holmi egygye-
mást el keJ\ hozni 
- l-látiloz:d el 
- De én oda nem megyek egyedül 
- Mii mért nem? Talán félsz 
- !i'ólek. Attól félek, l1ogy kikaparom an-
~=; ~o~::á::~::•.mk a szemelt, aki ellfyl 
- Mondtam u1ár , hogy ne buslakodJ. El• 
111egyek hát "eled én 111 
- De egy rendllrt, vagy detektlvet vi-
gyilnk magunkkal. Hátha erőszakoskodnak 
- Az köllen e csak még ... Majd e lgyün 
velilnk Odrob1ua. Olyan ereje van e nnek a 
n1agrnrba oltott tólllak. mint egy bikának 
- Hát ugy mAr jó leuz 
Há t Jó le volt. Tóth Pistáék még csak 
egy Stót se 11:óltak. Irma összepakolt né--
hi\ny hétre való ruhát-fehérneműi , avval 
meg volt nt egési. A lakást nem lehetett le-
zli.rnl. mert Tóthék lakták az 1111stairset, 
hát átadták nekik a kulcsot 
- Amlg az uram ki nem stab:lllul, legye-
tek tl a gazdák 
Mrs. Tóth 1s ceak rü\'lden telelt Innának. 
- J ól van 
•- ,\7.tán vlgy(1zz11tok mindenre 
- Vlgyátunk 
- Nu h(lthtená ldJon 
- Isten áldjon ~ 
Tahin ni életében először történt meg, 
hogy nem Sági néni \'llle a bcs1.l-dct. Minden 
kor és mlndelllitt ahol csak megjelent, a1. 
Ő\'Í! ,·olL 'nz cl11Ö és az utolsó szó. 6 volt a 
·•11uugalló.'; Tóth Plstáéknál atonbnn nem 
beszélt. .. csak nézet t. 
• Xéite Tóth Pistát. Pillantás nélkiil nét-
te. Sötéten. fenyegetően merelltek szemel 
n férfluéba. Az nem is blrta kl,a tekintetét. 
l.e11iitötte szetuelt az övéi előtt. Gyengé"é 
tette bilne. tudata. Mormogott u~·an vala-
mit, de azt nem lehctetl megérteni. 
Otlrobina bácsi dpelte a kuffert a két nó 
ntá11. llauem meg Is ljes:ttette őket alapo· 
san. A Jeejtett uehét kutter akkorát puf-
fant a kövezet en. mint egy Jóravaló puska. 
A két nő Ijedten fordult hátra 
- Jézusmárla - - ml a baj 
Od roblna bácsi ugy állt a kutrer 111ellett. 
mintha röltlbe gyökereztek volna ~ lábal. 
Mereven nézett ni ntea tulsó oldalára. Egy 
magas. nyulánk termetii fiatal ember állt 
az t\zlet e lő tt. Vlhigo,, hogy azt bán1ulrn. 
- No ()drobh1n - - Uli \essz nzznl n kuf-
fcrrel 
llost at egyuer azonban figyelmen klriil 
hagyta az öreg Sági ténlt t,. a kutrerl la. 
Klabálnl kezdett, hogy a jórókelllk Ijedten 
:illtak meg ' · 
- Az hát - - blztoesagosan az - --
Hej urti- - Bozse moJ - - Nadsngos ur-
tlcaka - potyszem - - hej - - ln 
kiabálom - - Odroblna 
Átszaladt az utc!n s n eki ugrott ennek 
a magas fiatalembernek. Megölelte a 116· 
muló hatalmas ifjnt II hatalmae. Oblös han'g-
ját az utca végérlll Is hallani lehetett 
- Hát nem Ismerje már engem ·a n.agy-
sagos urfi - - én vagyd'm Odroblna. -vala-
mikor régen e\sll béres nagyaágoa papija 
birtokán 
A fiatal ember nép arcán l.'5ulnte ör6m 
tükrözötl 
- Ni - - maga at Odrobtna bácsi - -
:illg Ismertem n1eg 
·- No. megl!ln1erte mégis ... hála Isten-
kének -- - sag most gyerünk át utca tuh1ó 
o ldalára meglsmernyl Bl!i!ZOnyk1\1,(11t 11 -
- • az olt az enyém oldalborda - - nem az 
a szl p fiatal, hanem az a kövér - - no eag: 
gyerünk- -
- Átvons1.olta magával a fiatalembert 
- Nézd Sá$l mama kit fogtam. A nagy-
sagos tülde~uram tlája • 
A flatalc111bcra1.tán bemutattanmgá.t 
- l"ereuci Jléla ,·agyok 
Kezet fogtak. azu\n megint Cl!llk Qll robi• 
un bácsi bcuélt 
- ~o sag sznporOn lndu lnyJ luullfelé -
- -'1egünnepe1Jiik \'l szonlátást kics i pálln-
ká1·a! ' 
A flat.3lem ber szaballkoznl kezdett, ha-
nem most már Sági néni Is llivtn , 
•- Csak telll!ék jönni. Régi l11meró11e Od-
robl nának, llát szl\'C!len láto111 
- !~élire Is olt maradja nálunk - - · -
Indulás -- - forverez - - előre - -
Felkapta a nehéz tAskAt s olyan 11ecke-
se11 sétált "ele a vén legény. mintha leg-
alább l!t bakakApU.r lett ,·olna - - - !lát 






val mehet az utcán. Azt hitte, mindenki öt 
nétl ' 
A p:l.linká1•al Is oly gavallérO!lfll\ b6111. 
hog)' Ság! néni nem győtte fl gyelme.i.letnl 
- T e ne Igyál annyit mett ugy berugiu. 
hogy le se Í:udsi ,·etkőtnl 
(Folyta tása kö\'etketlk.) 
1g,•n - - ni tt1 •• lrm11 
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l' i: \J:I l~,-~;~~::ri! :;t ·\( l \' ,\II• :~:~:l~a~:~z~~t;l sal~ll::~e:~=jé:i: µoomanyos er ese • , llc~1. (•1ii f11 1n Í'.~ z1• 1w11ul u11111tn. l,l ;'i t; t~Ó\;,~~s::~~~~ t:J' l'f. '.\!j",1.1.:.' ~ ~'.t ll,;\'.t :::~,~!1::.~~:\· 
:in•étell nyui;tá\'al szolgál. Ha 
\ l.n l,t„ 11 ;;_.-7.f'i:"t•lw t n111t'rlkvl a feladott összegeket ll:i.nnl ok- A ntot.llt\toguló küzűns(:g rC• nem magát a hangol. hanem minél érzéke11yebb Ull)'agok és Németorsiágból jelentik, December 21-!Öl ke.1.dlklöleg 
~o ll:ir-1,nnk)t•~)·ck lll'n ki·z: IJ.-~lt • ból nem lehetne kétbesiteni. a gt vágya, hogy a váozon h6tiel• azokat a rezgésekcl, a melye- e,;iközök 11eglU1égével történ- hogr az ottani hajóépltt".i-tel.e- az uj olaj-ége<ő Cunard hajó: 
M i II im1~ru 1111~tnfnkurfk 11Pn'll Cunard Tánaság hiány nélkül nek hangját i!I hallja. lga1., kel a hang _ beszéd ,·agy ze- jeu, mort a mcclmnikal uton 1,ek palotasierü hajókat épite- "Anionla" , a németorszhgt 11zol 
1,ír 111J1i11: ;;~:.1.afiteti :1zokat a feladók- ::~~ é:z a~~lmc:;a:
1
~!:S~i ~!: nei hang - egy meg!ele\őcn cl- :~~~1~1:;z~~~n 111~;.~::1;!1C\~~111 1~1~~ nck a llamburg-Amerlcan Llne ~!::~311~~1~ 1:;i:t;~ é~l!~~r.~~ 
\ a.1..;r:rt· kötö1111ég ll lzonyá - -o--- lentóségéblll veszlt á ltala, de helyez:ett lángban okoz. , gi1hcl ki nagyobb lgényekcL rés=ére. . . . . mely rml\'alevöleg ni európai 
, ~z:1,e„en rogja \'e lHl i annak 11 .\\" CTI'\' ,\ll t 'H l(l.\~ lll ltt:li. tán annál többen látogatják A berendetés lényege tehat ,\ jelentősége iermészetesen E.zek a haJOk 1~11nden tckm- kont inens szétágazó pontja é~ 
1 ,r,< ho;:~' a cunnrd f,ine kül• maJll nyelvtarrnlM éti gyakorlás egy llangfcl,·e\'ő készülék- tele reudkl\'illl lesz. (Mert hogy telben a legtokéletesebbek ahonnan Magyaror•zág bár-
,M1 o~!l:il ya nmcrika l llollá• 8zomoruan végezte be Tóth céljából. Nem Is utolsó dolog (onmembrán ,•agy 1ükör -, meg,·alósuláKa már csuk Illó _ !_esznek„ m_ll!e~eket ."alaha mely rf,.uH könnrtn el lehet 
· ,ka1 i.• .itutal Mag)'11rországbn. György magyar farm er a nagy Cha 11U11tól angol éli Max 1,ln- a mely összeköttetésben áll a (\;; petllg rih•ld !dö _ kérdÓf<e, \l lllteitek 
5
. kül.onosen :l-ik osz- érni. 
m'•lkul. hogr barmit Is levon- cukorréJra- termésének a be- dert~i francia leckéket \'Cnui. hinggal él< azt éppen olyan rez- uz bizonyo~. ) Ami ll lt\lhatódol• tályu kab~njaik nem fognak Az: uJ C'unard ha jó minden 
~ ;i !-i.ildöll ~ l\l11gyn1·0N1zá gon ~zálll tá ~át. Mult hú 23-án este, miközben a ,·(u1zonra vetltett gé~be honn, mint a milyen re:r.- .;ok vll6.gábun a rén)'kéi, é!I a senuu'. klvannl \'Rl~t h:igynl. tekliuetbeu me~felel a mai vl -
lh·nki,l p(• 11 zht" 11 k~:thc~ lteH amikor 111. utolsó szekérrel be-. ~é11 mlndJAI\ n111gy1t~ázz11 IH az géshe cil 111 hozza a hang. A betli :l7. \elit a hungok blrodal- A l 1~1t~d American Llnes. szonroknak. Nagy é~ leveg611 
,z,•;:;d;é1 t. l'itle 
8 
,•al!Uli állomásra. a 10- 1llegc11 s1,avak Jeleutesét. h'tug rezgéseit ezután rá\'elitik m:iban II hangfotografla. A grtr mely kozos szol_gálatot ~égez a hálószobák, szám01t nyllvános 
J·:1. ii ,zolgllla t folyrnt:'<s;, an • ,·ait fogta ki és kezdte meg- ~;z nz óhajtás aionban mind• egy fém111.alnp;ra, a melyen a motont (igyesen kikOstöböli _llamburg-American Line-nal. tercru v:in a hajón. 
,k a r.:~en mcgk ezdcll siolKá- r:,knl nekik a Jászolt. amikor er.ideig nem valósult meg. A be- lm11gnak megftileló rczgéské- majd uilnt tökélotlen pótszert összes hajóikon uJitásokat hoz- Az Antonla a So.xoniát pótol• 
Inal<. mely koronf1kat vn~y az egyik IO\'U ugy haiha rugta, s:r.é ló film ugyan mu már nem pek keletkeinek. l~zt. u regés- és a zen cked\'elóknck lehetö\'é tak be.a 3-,ik outályu kabinok- Ja a l'lymou
t
ll. Oherbourg-
11oná.k l,an kHl1.etcndő dollá- hogy az össies csontok ösi;ze- álom. hauem' testet öl tiiU való- ké11ct IJármlJ.or elekt romol! tesit, hogy mlndenlitt és, mln- ban. l~z az oka unnnk. hogy Hamlrnrg ut uolgála!ában . 
,kat uta lt fu és tl1.etctt ki a törtek n mellében és a Ezlvét l.s !!ág, lle mn még távol 1•an a t O• áramrugé11ekre lcl\et. 1'1 Ssza- llenhol meghallg11.111!ák n legk l• azok. klk nem haj\a
nd
ók magas - o_-
miettt'k ne k. ~;z a szolgá lnt. meg!lértette. F'élóra mulva k1- kéletességnck ol)1lll rokátó l, 11 változtatni. n melyek egy tele- ,·álóbb énekeHek \'agy zenészek árakat fizetni a tengeri ut~zás A 4'11S,\ lfll ll UIJAl't!!'4'1'1 i.:i: r . 
In t a t:írsa lloág minden tln1111cl- !lzen \'edett. mely gynkorlutlh1i;: hn1<zuf1 llm• tonszer(\ kósziilék segélytlvel Is• e ldadás11lt. Oe a tnnu!fhrnak 11 alkalmával. a Unlted American \' IS t: l,Ó,J t! ,Ult:IHK ,\11,\ .fO~ •. 
I,; ~10lgál11ti1 , 11 magyar 11éni- Tóthot e hó 24-én temették tóvá ten né. mél hanggá ,·últozn11k vissza. ront08 eazkőze ~ehet a köuy\' Llnes és_ a Hamburg-Amerlea~ --
-:")'lllinisttcrh1mm11l történt cl a magyar farmer szomsté- A besz!lő filmnek -- ezt Jól A lefényképezet( hang tellát nu!llett - hlsz,U az előadásból, Llne haJÓluak 3-ad onlályu As nmerlkal m111uaruk ldrlÍ,11• 
"itegyezé!I al1111Ján él! a ma- dal. akik koszorut 111 helyeztek jegyezzük meg - semm i köze a tény• é~ vJJJamossái segltségé- a'% éló hang behatására 110kan kabinjaiban utaznak a leiietö- du hílllit 1'l ö!JfMrOr~dgha, fugJa 
i~~' 17:~~~~~t~:~u:t~:i~t:; ~.~:~'0Jt~!!~id!~ttü~lt:e::áé: ::::1~ 1~~::é1~on~~;!!~~~ ::!kö:~1~a~1:~g11:~t~á: .. ~t::;1~ :~1~al ~11:!1~~v:~.ese!n•::~::; ~~ a1:geko~1t~~~~te:o~:iaku~:~:~ ftlügr elnl. 
nr.;;,ket. hArom kl11 án·áJa maradt. 11okhoz. Bzek UKyanls - amint ,·Jssta hanggá , am ikor előadás- fontos t"Z: a nyelvtanulásnAI. a b!nos góiöselre nézve 111• me- Subó Oyörgy, a Cunard Llrie 
~:z.-u megegyezés alapján a • ~ az köt1Udomás11 - a hangot ra kerUI a !lOr. Az egéist rend- hol ellllk hallb utjAn lehet a lyeken, valamivel magasabb budapesti lrod!jAnak egyik tlllll:t 
1nard TársaMg kUlröldl ou• 11.\X'rt; f;s VIUf:K I III Ht:K, ugy örökltlk meg, hogy a be- sze'r II tetero1ffendi.zeren a la- helye11 kiejtést megtanulni (a áron. mint a 
3
-l k a:sztá lyon kel• vlaelllJe New Yorkba érkeilk. 
l~·á11ál feladott pénteket az stéd. \'agy zene á lta l rezgéobe ho 11111 éti nem~ gramofonrendste• gramotonnal teu kleérletek len e , fi ze tni. klfoglstalan ké- hogy aegédkeuen Márku1 AI• 
•st,,,, magyar postahivatalok, :0-1. J'aul , Va.-ban mull bó iott lemezhet rögzltell tö egy reu. Ami a tech11Jka! re!lzlete• ei.en a !éren 11em \'áltak be.) nyelemben lehet utatnl. fréd.nek, ki az amerikai ruagya-
,;,; 1t legtA\'olabb esó falvak- 26-én eskiioolt örök büséget lemez;bc barázllt'tkat váj. F;iek ket illeti. -- anélkül. hogy an ll tsük meg még 1a vakokat . ·-o-- rok kartCIOnyl klrindulúit 
n h,. µo ntosan kltlietlk akár Tóth Irénkének Knauz; Sándor a barAzdák a hang képel. ame- atokra rész:letCflen ki akarnánk· Is, akiknek a könyveket telje• fogja vezetni Magyaroruigba. 
:1i,:yar koronákban. akár 
1
,e- Hlmlervlllen'IL lyekn'il mt'tsolatokat készltenek. térn1 - megem litJllk. hogr aen pótolják majd a hangföl• l'IZEUKESZTÓI 0 Zt!St!1"E K. A tirsaú.g december 12-én ln• 
:.: amer ikai dollárokban a 111111teu ö röm költözölt UJ. De tudja mindenki, h9gy a g~- a Javltá110k mind a~öriil toly- v~elek. a melyek blxonylra dul a "Berengarla" ne,n hajón. 
1u 11zt a feladók e11etről-~set• 1.i,t1á11 András hátába. Fí;le- moton menuylre tökéletlen éti a nak, hogy a fölvétel é11 a leallio szintén egéu rakt.áro.kat tö lte- fl é1ui" MlhlÍ lf, .. J,e4íord. Ill . Mr. Sz:abó mÍnden tekintetben 
• I.H·án,lák. eége egy e~ge11 kis leAnyt mellékzörejek mennyire ta\'• nek majd ki. ugy mint a köny- Herengaria nagyobb. seglt.Mgéret.~ a baJón utaió 
\ ('uuarrl 1'6. rsat1Ag ezen 
11
zol hozott II világra. róan halnak. vek,. Hogy a mozi 11 megetil· 1'. n. ~J. 111. Nem Ismerjük a u1agyarokna • Cberbourgban 
• !,, Itt nag)'On fontOII a magyar ~'azekas l stváné.knál stlntén A beszél~ tilmmel kli,érlctcz6 nlk néma lenni. az oem 11 , a vidéket és igy 1utm tudjuk rnl- telü.gye\nl f Ja a podgy6H jt, 
~nu~l'i-;r.- Mi,·e. me rt a Cu· a gólya Járt , egy kis lányt bo- technikusok és tudósok a gra- Je§l\agyobb Jelentt'Sségü követ- lyen Jevegli ,JAral van ott. l..eg- vétellt él vasutl ,onatra ,aló 
ni Túnuu,ág teljesen megblz- zott nekik. de a sziilők Oröme mofont nem hauuA\jAk m l. ha- ke~u1fnye lesz tehát a "beszélli Jobb. ha uemélyeae11 megnézi a helyeié!!ét I bnn1n Ma,oaror 
,.-.. :, felallott i>é ru:eket hiti.ny nem sokAlg tartott, !llert a z uJ-1 nem a. ijtó.11zoros értelmében le- film" röltaló.lbánnk, llletvl'.l: helyet, a vtdéket éa akko!' bat.á- uágba fogja klal'hll a klUön,o-
lkul kl•1. bei1lttetl a lehetll lcg- 11xlllött hamarosan meghalt. fényképezik a hangot, Illetve tökéletealtéiiének. rozr.a el ma~át a letelepulésre. naton 1lta1ókat. 
MA GY AR •ANVA SZLAP 
(HUNGARIAN MTNJ.;P,S' JOURNAK~~-",'TUCKY, l 
l UIM.l ,J. ln' ILLJ,', ~" 
.: 
1 
____ T•_"_"_'"_"_w_"'_"•_•_••-· w_._v._,.,_.,_.,. __ _ 
Aa enadilU murar binyiazla11 ar-EeruDlt Államokban. 
Tha Onlr H11ngarlan Mlne.-. Jo11 ..,.al ln lha Un lUd StaUa. 
\ :~:;;:::,~~•~~-~lvnu:~: ~~~::k:::u~·:-:•:•::::: ::: 
j: MoJal•n!k minden uUll! rtllk0 n. - P11bllthad Evcrr Thu~ado, 
[ I ;nl,llshe1l by MA UTIN UIMLE1t,1Edltor. 
A Ma11ar eanyaa.ÍÍ1~1 blnyauok lr Jtk, bin\tlbl.okr61 blnyhzoknak. 
TII• H11 norlan Mlne.-. Journal la Wrlllen lor Mlne.,_ ol Mlne.-. 
h Mine...., 
MAOXAR BÁNYÁSZLAP 
tok VllllllRk, ll melyeknek lulajdonqsal 111lnte 11aponként dlcsek-
6:r.enek vagyonuk g)'al'RpodAsAról, czekni!k kellene hA.t ö111ze-
ndnl a "méUó" olthonr!\ a pén:r.L 
Mert miért adjon J1Óldául arra egy nin.gyar bA11yft.AA egy cen-
tet 111, hogy Clevelalldban a& ntlétAkn ak' ·'méltó" legyen nz Ott-
honuk. mlg ő maga a bAhyílmélyén atlétA1lk a centekért és a 
"méltó" otthont egy rosaz11I é1lltetl ahandy képviseli valahol a 
we11t vlrginl:11 h('gyek kOWtt. 
Nngy 11wgényaégi bl1onyltv6nya a clevelandlakna"k, hogy 
nem kéJ1C!:lek ;l\é.tnl atlétAlkat 11tOkségletelkkel. Men pl. egy 
olyan ktcel város, mint Hlmlerville fenntart 'egy réz.bandát, m0-
MAGYAROS /ZO 
pipadol,ó,,1 
a H. RIPPEN.fii,. 
1912 deoel:nbet 7 
kedvel6 cgyeKületet és• nem fordult senkihez sem, mikor a mO- f'll"ll~Ffl!!lli!'ll!!fllll 
kedvelllk s~inpadJát kellett éplteni, b llncm &azebl\'ta az egylat 
veiet6sége 11 Lfl.gokat és felkért mlndenkll, hogy muukáji'f'Bl Já-
Ha &11jiit magn szoplnt Es Cffa!cmójc 
nem Játszik sulyában fl!Jlödnl, ,111ó-
1J2:inü, hogy tcjine!t l't mlnösége., sem 
pedig mennybégc nem kleJégit6, 
ru\Jon n ar.!npad épités<ihei. 




gyar bil.nyihzok. , 
'- Ha Clcveland~n la kötmunkát \'llgy e nnek megv~láaé..t JRON TII,\ DE PUOD UCTS CO. 
,·6.llnlnák az a tléták, bizonyosan h affiaróbb lenne f!lépltve a ~~,2ii0 •rON SZENET SZÁLLIT 
llre11HMi<i..,11 1<"1tl ll na11yU,at ,it1érttaa 
Whlkkellót6pláléklit111·11 ltjQ,ptclrl.;JfeJ-
liMl-"dr,~kl.ékvagkcm:kk.i.n1Sn~k. 
"méltó" otthon, mi nt a körlcvele1éascl. A KOR!l ,\ N"l'NAK. 
A SZTRÁJKniliKiiLDÖTTSÉGE. 
A l'ltu1burghl lron '}.'rade 
ProductlJ Co. nyerte el a lenge-
• résiet céljaira azolM,ló 22,21i0 
JL\TEW,lN \ ' ffltKI MAO\' ,\llOKl 
A Jeg!laebb karú UJ' I aJálÍdl:kok, rahafl.l(,k, ripők. 
kn l111mk uuír megérke1lf' k. 
A NAGY KARACSONYI V ASAR 
1n egketd6dil1t' é5 mlndll lt Kfut II legolef!óbb lÍ rh lln 
ndnnk. • 
1 SCHAEFFER OROS, -
MATEWAN, WEST VIRGIIIIA.-
AZ ÖNSEGÉLY 
a Jegbittosabb sier 11 sor~ csnp&sa.1 el-
len. Aki mindig tud magán &eglteol, at 
MJhasem bukik cl. 
AZ ÖNSEOÉLY 
gyönyörű példáját n.dlil.k a 01'1. IDGF.,. 
POllTI SZÖVETSBG tagjai, mikor egy 
letüket A111rrlk11, logJollh ,,,. Je,bllto, 
,<uhl1 ~!,l')' lelé,·é épltették. 
A SZÖVETSÉG 
uátpcrcen tes jőlJágu éa bl"Oil jövőjü 
te:11tü let, mely mindenkor éli minden 
t4gj6.nak meg tudja MW! éli meg togja 
:tdni, a mit 11za.bályalban megliér. 
több 'm int tél millió do~li\r tartalékt6ke 
relett rendelkezlk, mit u . ~ ta'i:jal tltet-
tflk be a illljá.t maguk áii C18lid.Juk biz-
tosltWra. 
A ,SZÖVETSÉGET 
' aioretl él! m~gbecaüli a.z am.erütal mn• 
gyard.g, mivel tudja. hogy u elmult 30 
óv alat t 11 és fél ezer magyaron több, 
mint Ut éti fél millió dollár-ral 11egitett. 
A SZÖVETSÉG 
. fli.et: .1000 d~lli\r bnláleieU ~szegec, 
- 500 dollárig tél11egélyt, 5°00 dollártg 
csonkuláal t:1Cgél )°1, 50fl dollArlg aggkori 
segélyt. 611 heti 7 dollár bctepegélyt. 
A SZÖVETSÉGHEZ : 
ez éYben több mint 1700 uttag C18tla-
koaott., '"1-el t.udjik:, hogy helyes é5 
, !l~t::v::;::~:;a':-.:::\!:: 
, nek Jöv5Je van. 
A SZÖVETSÉGNEK 
osztályai vann!\I( minden m•gyarlakta 
te lepe'tl, tebit mlndenOtt tagjávi !ebet 
1 
lennl. Oyennektagoknak la t6n'6Dye11 
alapon bl1t04lt • St6~ ha.Ti Ui 
cent ellenében 100 dollir temet.hl k61t-....... 
AMERll'AI MAGYAR SEGÉl YZÖ . SZÖVETSÉG 
1412 State Street, Brldgeport, Conn. 
MAGYAR BÁNYÁSZt.AI' 
~ÁOIÓ TELEFONNAL_ KISÉRLETE1NEK :~::r;:~;:~~:-nv~~~:~kne;:~ HENRY FORD TERJESZKEDIK 
A SZÉNMEZŐKÖN. A BÁNYÁKBAN, 
>.l•(·rlo-tl'k foly11ak . hoi;:-r 1\róttal1111 tf'l;• fo11118I .<11er1•IJék ((:\ 11 
j,{o,:ik11of. - ,h Allam ,·netl u k l~t1r lele1é11t. - ,\ lcgjol1b 
• l'rt-d m1•n,·ek re tll l l k llátA.oc. 
1111. Nem okoi:olt ni: flel1l zavart, 
hogy n bányAkban ,•lllnnyve• 
zet~kek ,·olt.ak lefektet,·e a fel-
1·onó és vllágltó uerkemelhez. 
r A logutóbbl klgérletezés al· . 
kahnd\'al II ni.dió hul\Amoka.t. Henry Ford, aki a.11nylt sze- szett lnkdbb shandyknak, mint 
egy Öl láb e r6s szénrétegen ve- rat mngáról bell:r.élletnl, telje- házaknak beillő épUleteket ad-
zettók keresztül és ez sem oko- scn l'üggetlenitenl akarja ma• lak a bAny6.uoknak lrLlr.á1JUI. 
· --- wtt 11cmmt iavart. gát a bányabé.róktól. • Pord t lszte&eéges lakli..eolmt 
\ mindgynkrabban el6fortlu- or11tágbau meg keidlk a bányá- Most a ,klsérletek mis Irány- Azt akarja elém!, hog-y ne le- rog épltenl munkásnlnak. A 
tó hntalnuu• b!tn,•akatllflztrórá.k kat fel~zerclnl rádió telefonok ban folynak és fOieg arra tö- gyenek gyárai kluolgálta~va 8 ~bbl taraa.aA.goknnk 111 követni 
afT,! hirták az llletékCII h:i.tósá· kal. , rekszenek, hogy a telefonálás a uénbArók kénye-!',edvének. ne kell ót ebben. mert máskülön-
:rok.il, bot;)' Jdsérleteket folyt.a~ Azt ~méllk, hogy a srercn• föltl mélyén még mélycben le. követelhe88enek ar.ok ol yan ben munká.salk Fordhoz rogn:i.k 
:ik mlkóp,en lehetne bii.nya• csétlenségek e&eté11 a rádió ll). gyeu lehet6 és arra is törekszc• szénárakat, a.inllyl'neket a.kar· menni. . 




1111.n1, ... 1 munkákat gyory'I •uft 'iirlllCl'blteD'leu:ltt bfmyászokat legy,:m l ehető hanem a bányák másrn vám\rolJI\. 11 dc:i.rn borul venn ie Fortlnak azt n bányát, o. 
A drótnélküli telcfont1litUk IKlkkal brunarobb lehet majd fel tói nagyobb tA.volsigra e!!Ő be- na.gy !Ienrr a 111:énérdekelt&ége• min: nlkU111lk. nagy nyerest~ge 
i lri:Jobb esi:köznek és épen ez- BZlnre hozni a radlo telefon IIC· lyeken 111 lehessen beszólut. ket. . 10111 n 11zervez.etle.n bányá1u1ok• 
IÍ"I tnl'S Is tndltott:lk 11 kll1érle- gttsógé\·el. • Ha a klsórletek mind errJ- Cs!!k nemrégiben Irt.fa.} ~1ei; a nnk azon a 1'hléken. 
ltlwt a hányákbim II tlrótnélkü- A bányákbun sok helyen most n1Cnn3 el járnak, akkor :iz ül- hq1ok. hogy We»t Virgtnláb1u1 Meg fog szUnhl ou_a mai AI• 
11 idefon 1,c,·ezct0Se iriut. :~o~ ~~:\":;t::e~e~:~o:\~i:~:: ::~~:.~!~~~ ;::;i 
0
:~~:~:;,: ::~~';;,~bb ~~11;.?k~a\:~~~:~~ ~a':~n~~~~~béren kuréazámra 
\ khWl'letek ecldig igen ked- 11okkal .ho,-y rendsterlut Akkor n1ind ,•e:i:e&f!.C ~be bán)'liJába a 11yll\"á11oimágra ke rült, hogy Ford Henry be togja ott 11 
reiii mt>d<.'rb~n fotrnak él! e lőre mondják rei 8 swlgitlamt, 11111;. rádió telefont, mert ennek lie- Kentuckyban az 1-~lk.hQ.rn me- hoi:ni n ton,inszámra_ való m~ 
li(butólni. ro,·ldcson szerte az kor n1.0kra legnftg)"Obb l'iZ fik ~,"t_t gt!lyével Ktl!renl'l!!ét lensóg ese• z6n 170.000 a.kt>r szénleriiletet r é&t. a Jobb ~unkabcreket es 
f, len n e. tén 11ugyo11 sok ember óletél.lo• vásárolt. • , McDowellbcn 18 lépést kell ve-
K.ARÁCSONY i,:i sznk:td a ,·onnl. vagv mAs bet megn1entcnl. l'~1rnól 11ngrobb Rzénterületet le tartani a kompl't.nh\knak. 
t;;g:TET ~~~:én '!11;:~11ms:,~;~:~~e~:it pu:~::~;:,·: :.a~:: :róf~t:i~ ::1::/~~~~;::ue~l;:~,g ~g:~~t;r: MAOYAJI~= · 
mind jobban kiir~leg h ku\ a ·feh•dnnel frintkezésbe kalmú.val, ha gyor11abbnn n1eg szénmc~o btrto~ollll lett1l
0rd• llf.SZVf:N YTÁ.RSAiiÁG. 
~~:E;~: .. '" '!~t a,:::~ :~~:~!d !eg:~~~=t \'K~~c::~ ~~~:.:~ !~11:-~~~~~;1 ::::~kel! ~: = :a~á~l~'.~;::: 1 ~~~- 11~::. A Népuava körkérdése kap-
Á lehet telofon utjá11 Hegit('n! a zár1·n az emberek. ne! ellát.ul, do pln:cra Is tud dOb- caán Dr, Acél S. E"ln hatalmns 
~
0
0LRLONRA " S 111:errnc.«~tlenül járt binyiiHto- ~li11dei:t II rádió !¼(!gll8égó\·el ni ~aitrobb !llcnnrlséget. tnnu lm6-nyt Irt n re11tl clmen éa 
• r. kon. cl rogjli.k éml. l~s lgy sok cm- E11 közben már nzt Is hallnnl hOf:Y stélesebb körökben i ~ 1~-
SORGONYI tpcn czúrt a tlrótta.l fehizc- ber életét fi,jJ6.k v('!,i megmcn- 1~.het. 11.~in· i-•o~d ujabb szénte• mertté, t egye la.nulmányát m-
PENZKOLDESEKET rcll telefon ugyl!.Zó!V:1.n liau- teni. ' •11 '~ ruletcki <: 1,8 alkuijz lk. Az 11 _ cél- zct alakjdbnn Is kiadta pzt. 
: .. !=~::b:_ ';~~";,~_1eu na vehetetlen azerenet;Óllcnség Ja Fordnali:, hogy rntnden vidék Alap<>s óa -gondos munka Ur. 
HAJÚJEGYEicET C8Ctén a b:inydkban. .\ 111.nn :,'\DY MA.T_\' ,\ S ::';!~! l~~i:~1.:k!1~lt11~~ ~;t~t:a~e~h~a~":i~á~l:::~~::~ 
•l•d„nk Eur-c,pa &Hua .,,.. Ezért · rolynak mo1tt a klsór• )I.\G \ ,\11 MO~ K.\S B. S. mluden 111.fuéglétét._ Mtrttbogy lyet ha megilz lvlelnének _ 
~•11a11>a.. lelek tlrótnélküll tclefomu1l a F:G\'LET TAOJ ,\IHOZ. pedig gyárai . többféle si:enet min~ a·hogy nem te!lzlk nzt -· 
Muyákbnn. Mert ~1n. ~ te.lefo- -- haun.áluak. több ,·ldékcn ves1 a mai Mn.gyaro~ ural, !1-•k• KIHOZAT ALOK .....,k, akik a Jiivéi hb•n 
klakarjbhoutnl altou., 
tar1odlkat mfrmo■t •Jt" 
latoo, ho111 az lr•tokHcl• 
i1"~1te;~~-1:'~:~:.!::! 
b•lo11 teln l. 
lrjon houtm birmlly■n 
TOKté'iicr FERENCI, 
de~~~!~t;~~: 
:::~~H :01·~~:~1:::t~1 1~~;~t:':~ ,a;ou~1~:~~~:,/d;z~n:~16~~: ó '.~z~~:;~:r8:·mezel,Bzé1~te'riiie• f:~ök~~
11
~~r~:::;~elép!tenl a 
azonnal jelt tudnl\k adni l-s rú tagt.ár11 n 4-lk oi;zt..ályn~l, tet állltólag nngyon hamarosan 'l'imuhnánya értékCl:I munka 
mlnc.lJ(1rt meg- 111 mondhatják, Clymcr. Pa. ,no,·emb(,r li-cn meg l11 nyitja Ford, ngy, hogy éli Jó lenne n:r.t különösen a ha• 
hol történt a szerl!nc11ótleu11ég, megh:~lt. nzon n 1·ldóke11 hntalm1111 móre· Zlll körökben monnél széle!!ebb 
Illetve hol vnonnk 6k betemet- ~·e1kérek mlntlen w.gtArsa.t, lÜ épl tke1.éeek lesznek. körökben lerjesstent. 
:;~'{~::l~~l)~elkl;::::!~k h:~;
1 ö~~ ~:l~.l(~ 11::1~::1~::t1~;;:~t~:; ~-::'t1~,:~:~~a1!::1i1n~. ::~~ -o-
1'011 láb mélyen a Jl,!lmlá...<i tl sz- s1.ive11kedje11ok december 1- ken a többi bAn>·ntulaJdono11ok· K t l,0:1,EM. 
t.án kivehető. A Jel<!ket nem za• 19!?3 jPnuár 30-lg. nak n em Jelent ÓJICD kellemes 
varta az IICW , hogy 1\ rádió te- STEFAN JÁNOS !IZOmRZétld.got. 
1 teton elektromos hull /im11\ k6:,;ponU tltkúr P ord mégl11 Jobban "flzdtl mun 
ltása.lt, ·mint e vhléli-"bAnjabáról 
és l~y ha meg alhll"ják tartani 




a kezelése nemcsak teljes 
va11oni megbizbatóságot, 
de gondo11árot é.s alt.po, 
pé n :r:ü1yi naktudást is 
l(ényef. 
MÜN!Hekd e.,ütt talál-
ják mer azok, akik pém-
kildé11el és betétjük ka-
matoztatásával bennünket 
biznak me1. 
KISS EMIL Bankháza . 
133 SECOND AVE. NEW YORK, N. Y. 
A CAllfORNtAI BUDAPEST 
IRÁSBAN ts llPEKBEN 
ll.o~t Jclen1 111 eg a nuisod lk kr1~ fA1e1 , aJ11el,-
nemc~11k lrli,h1111, tle 11.P.Jltl.khen 1~ hen1111lll l j:1 ut II uagy. 
~xerii t,udape~II lnllJ!'f :lr ga~d• tele1wt, 11 mely 11ap~u-
gar11o~ C111ltor nllibK11 oly ~•ép ,·lnigxli~uak é11 fP.J lödé!• 
nek Indai!. Ezt. ll gyGnyilr ü klá lll lM-'>u kll (Hl~ tiize1tl, 
mely 111~7.Cr c ,·ii Jlk ·mlnden otthonnak. húrkl 111t11!'.kRJ1 -
l1 •1Ja tllJl11 lanul, lm II clmét hou.link IJ('kühll. 
Hungarian Colonization Dept. 
P. 0. FONTANA, CAL , 
- - ... ~~m 
' Magyar Bányászok ! 
~ Ha munkát ker„ jöjjön a LOGAN ISLAND CREEK 
1 COAL CO.-boz CRITES, W. VA. a vuuton a .i~rYet 
• Latrobe, W. Va.-ir váltsa. · 




·,·olr'qu~, l'a. • 11~•,thl a~unlr. i A uén „ lib ,naGas, i6 l~U •• j6 b<>ltom ~- a b~nylban U ... aaaJ 
MINDEN · ÉVBEN 
püratlanul ,·ál toz:ttOt'!, érdekfes'i\tö tartalommal, 
hasznos l ud11h·:tló\'Al 
.A„LEGSZEBB KIÁLLITÁSBAN 
rengeteg 
Jelenik meg a bAnyáaz naptlir. rrielyet minden előflzetllnck 
elküldünk. 
Idei nuµtárunk n legjobb ma'gyar h·ók olUcszéléKeh·el vrt·;;ei-
\'CI ,·a~ l~le l'S'JI~ 3 " -~ 
-A LEGTARTALMASABB 
le11z az Ö!18ZCII amerikai magyar 11ai,tárak között. i:-• 
A MAGYAR 
BÁNY áSZNAPTÁR 
tele lesz ,Ofi; idén la egy garmnda ;-olvunlvalóval, mUvészi 
rajzokkal, has:r.11011 tudnivalókkal. · · 
A i;zénlpar kérdéKeir-01 is t.nlál benne hatahllaa cikket és 
klfeJtJÜk benn.e, ,hogyan lehetne elérn i, hogy 
SOHA TÖBBÉ NE LEGYEN SZTRÁJK • 
a. bányaiparban. 
Meg vagyunk gyl5z6dve róla, hO!q' n1!11l. az eddigi években, 
"- ez 6'(Jen Is ,~g ,og fc lelul naptárunk olvasóink Igényel• 
nA. - k lnden éJöfbe115nk nu~kapja a napür1, 
HA NINCSEN HÁTRALÉKBAN ÉS 
25 CENT SZÁLLITÁSI KÖLTSÉGET 
bf!llti ld, - DJ eUitheUik lt mc,cu.,,lik -,Ur■akat, ha as 
hl ! dolhlr eléfllel.61 ,uiat. 4ii !!5 -t ~11.aktiltsliret be-
klldePek, 
111111{ Ford fog r1i:etn1 . • ' ' 
A ·bányászoknat--\'lszbnt ha- ' 
táro1.ot1 elönyÖke't'·'jéleUt' Ford 
·11\egjelenése: A n:iürlli:abér '11zCm 
po'hlJAl.lól h•. lllfll; egyéb tekln: 
tetbl!nls. · / 
Az l~lkhorn ~zf:nmezón nJc.lig 
épen nep, ,·lllaffll fényC11 lak.á• 
dOlibun lnktrLlr. a 'bányászok. 








Kósa Gyula · 
tAr lncs Lajos 
•• Rub.lnt•Bállnt , 
Schreiner Oéin 
N6tl~n e ,.,berek ma9.,ar l>wrdo1Ull>an kapna k •11.ltút,níiHk J6 
~ kJnh1. , 
■ .IÖJJÖN MUNKÁRA KtU-E.1'11 
A L EGRÖVIOEBD UT MAGVARORSÚ.G9A 
HA JÓK MINDEN HtTl:N I NDUL NAK 
a ~lk Pler161. NorUI RJ ... ar, 46th 9ltNI ....... 
Hladflnbj..n 1, 4 6a bal Agyq b.lllaolt. NIIIQ ~ tu,. 
• IIJllJ(IIF: ú u 11•~ !létdtnrok ktd.~11111: • Hl< ouUUJ11 ntuol: 
~ue, !.. A l'lu1u, 8a1•m, Wllel'ttembel"I ú IIIOUnl CII;)' 
lla.f6kon kliUJnkablnok,..annak, 11Zlmfrcl"d.t6111ead&l61e&" ; 
• \IM llupl--.nu b11jó, 11 RESOLUTE 4a Rt:LIANC~ 11 _. 
ly~II l. ~- 1,,, Hk Mat:IJYII Ufl\O.Oll!lt ,uá.ltltu&lr, mlnd-en k'"',I• 
:enm:;Y1:\J:~T~v fll•l en9•dt1yue1t 1<1,..,ndorl,hl vonal. 
Fo1,n,1.,,,tt!ffrt furd11IJon: 
U?n'l'HD AllE RIOA..~ LINES, Jae. 
3t 8ROADWAY, NEW YORK. 
nu~1 folbaUIJ,u10ttllgy'nllutlc11t111. 
A Mauar Bányászok-
! ! Állami Bankja. ! 1 
Halandók 
vagyunk! 








VER árván maradt 
özvegyi! is gytrmt-
kti nilkülözntk, 
m t r t betitjüktt 
IDEGEN BANKOK-
BAN tartották. 




u át betitiit idt. 
50 
centért küldünk sür1ö-






lása $3.00 minden 
száz dollár. Sür~ 
















SZAKÁCS IMRE ROVATA; BÁNYAPLÉZRÖL -BÁNYAPLÉZRE. 
!(llllllllllllllllffllllllllllnllll'IINIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIHllll\11111111/ltll l 
i UNITED OUTFITTERS, LOGAN, w. VA, I 
Al ig van kérdés, melyet gyak• Qe hAt meg le érdeu1llk. mert Tie:r. telt Surkeszt6~ég, Járul ho:nA n küi dt'S testvérek A VASUTALLOMÁS MELLETT! :E 
r11bb11n veh1ének föl. mint a ha egy osztály 11 nn,ylra Ismeri a lgnz!\n nagyon mei;;;11tva olv .. ~- llegltéséhez, ne az adomány AJegnehh és JegJobh ruhJÍk u1Uant késxlll nek mfrttlli lllin. ~ 
~:;l~:;1e~C~:~;~1:
1
:~;n~!y:tc!~ ~;i~~;~é~~; :~:~lg~:~f:ke:~~j:! :11;:1,:r~~:rás~:~:!~l:;~:rc: ~~::s::t\1~~t
1
:::~t h:::~:~~é~1 Ké1111 férfi- éli gfermekölUinyöket d as Tlilullékl,-
11
, § 
oldbánál Jobban kltliu ne, hogy 111eg Is érdemli, hogy gyengeel- uemes szlvUknek milyen 11zép hez képeSt, ha csekély öuzeg Kltűuó CIPŐK, KALAPOK J!:s SAPKÁK, NYAKKEN OÖK ~• 
~~el~~:z~ el l~::::::~1~1111::ztá~ m~~:;:~ ~~t•~~=g:a:::~lká• ~:;;~:l~~va::n;::=~~}::~ln~ ~~:~ Igaz szivvel és jó\élekkel INCEK, KOFFEREK, BŐRÖNDÖK remek klilliti11ba'I. ~ 
lypk. ban nem 10 mlllió, de mintegy kat Jószlvü adományaikkal se- J?ogadJák mindazon teatvé- Matyarobt fiuelmesen no)iálju.k ki. . ~. 
A munkás.'lá,s öntudatos ré- 60 mlllló munkás él rettentó gltetlék. rek, akik bár öt centtel Is hoz-
ue mAr régen megtalálta a nyo111orban és szenvedésben. éH Ez az adakozás adrt Is Igen d.Járult.ak a nemes adomAny-
módot. 11 mely szerint az embe- ez a 60 11111116 ember mind azt meghatott hennünket, mert hoz h6.lá11 köazönetünket és ad- a.:ai~;a;e::e;:eze 
rl ség szenvedése a lehető legki- 11 célt szolgálja, hogy a tArsa- egyes rossz nyelvű emberek AJ- Ja hten, hogy még sok, sok, a r 
eehbre csö~kenth~_tó„ 11 ml,•ei a dnlmllng felelte Alló körülbelül landóan lekicsinylik a hlmler- hin1tervillcl , dutl~ardl és ellncll Dr. )NO. L KABLE • 
nyombr szuli a bunok és bun- egy 11111110 emhern ek a Jóléte és vÚ lel telltvéreket, akik mo~t ré- fieldlhez hasonlo ndo111ányról l'hnlclna 5,; Surreou 
té.rJyck nagyrészét, tehát a z~_n l, ml11Ue 11 igéuye ki legyen e légit- nyesen beblzonyltották. hogy olvnshnssunk. ~ Olt\'OS 
hogy azt~. le~klsebb~.e „csok- ,•e, ők pedig nézhetnek mély lgaz11 ,.1111 unnak a magyar köz- Bányászteetvérl szeretettel Í! Loaan, W. Va. 
kent.! k• egyult Jár a bunozéi;ek ahl.zattnl akár az éhhalá lnak le mondásnak, mely azt tartja, TI. 1-'. l'li.U11hy. ~ llendel reaii:el 11-töl 
és buntények a11adása is. elébe. Mi t töródik azzal az az "hogy a telt blzonylt" nem a Bo:ic: 226. es1e 8-111:. 







::r:1~:et::~·vérek ezen J=;:;;;:;;;:;;;;;;:;;;:;;;;;;;;; ~~•:::~::r,:,~::;t:i,~6!~ 
&s egészen killon utakon akar- ként nevelódnek fel, o csak azt tettükkel bebizonyitották, hogy 
t:,~~1~~~é;i:;~g:::és
11
!! ;~~:; :~~z:~:'.0!!!1~ s1;0~:=~:;1~~~!zrei ~~:dia ;:;
1
~'·i:elk~1~~r:1~~:~::~: 
kl~·!\ltságos hel~·zetét ne bero- Jóléte érdekében _ dolgozznnak vnl adnak klre1!zést érzelmeik- ! 
Logan és Vidéke 
Magyarok! 
::~~;~Ji:;1~~~:\1b11;:1~~l~~~~ v~L~ ;:e1~:1,~~~e~1r;~:1~u ~~~~r:~s\~~:; :~er~;111h~;:n~l,c;;1~:~t:;.· minden 
azznl. n legc11ekelyebb mérlék- an nál kun11yebhcn tudják ha11z- A UNITED GROCERY CO., 
b~n 111 gazdasági helyzetük hát- nu~rn rotillrnn !. llAnyásztes~vérek! a nielyuek hosszu évek óta az 
ran,1ba Jutna. .. m1 ez a rettentü nyomor é11 Le a kn lappal II hlmlen·lllel általánosan Ismert és közked-
bnnek adta élesen 11zembetu- slny lt'Sdés \'R ióban rávé1! i a testvérl"k előtt. mert a him ler- velt 
nő példAJát n 11a11okba11 egy •munki\s 11zellemére a tompult- ,·lllcl testvérek megmutatták, 
hlres ne,·ezctes tudós. ki egyéb- aág, rásultsll.g bélyegét és a hogy n hol szilkilég van ott se- R. R. EILAND 
k~nt a mai ~ralkodö osztálynak nagy szen\'edC11. :1z emberfelettl glteuek és ez olyan nemet1 cse• és 
lm kefektoloja lehet, aki a lisz- nélkülözétl csakugyan elóldézl tekedct \'Oli tülük. tölük a szer- H. H. GRUNER 
teletél'e renllezett banketten azt. hogy é\'ről- évre mind több ,·ezethez nem lnrtozó testvérek- n hel111l11jdono\<t1I 
G. C. WHITE'S 
ruhallsillló és ruhnft!!! tli 
Jnléiel. 
Logan, W. Va. 
Mindennemű ruhákat szak 
szerűen Usztltunk és fe1-
tünk. Húllól ehliműk r!1 
h1h ho1 1millltjull: a ruhlll. 
Férfi öltönyöket is kéllzl-
tünk mérték után. 
nagy be~~édet ta r tott II nyomor- es töhb tébolydát é11lte11ek CH tő i, hogy minden szervezeti kii -
11 
sujál ujo11111111 herendezett 
ról és .. buntényekról és ~nnak iu1pról napra töl!b és több lesz JönhHég nélkm , minden bá- l!pU leHikbe hurcolkodtak. THE BANK OF LOGAN 
megszuntetésére e?T edd~g le l- nzoknllk a sz!\ma, kik mú.r kora nyá11znnk ell~meréssel ke ll g1,ennol adJAk tudtára n t. LOGAN, W. VA. 
Jes_en ~1.ok11t lan m~~t ajanlott. gyerrneké1•elkben előbb a gyár- 11<161.niu ezél't. ,·,w6l kuek, hogr ezentul i•gy-
o l~ _u n móds~ert, hog) 
11 
m_unká- lm kerülnek robotolni . mikor A hlmle1·vl llcl test vérek meg áltulAn CSAK J s nugybnnl Alaptóke . $100,000 
Drs. Hiti & Hill 
fogorvosok 
LOGAN, W. VA. 
a ltgJ,.t,1> munklt kfult•ne~. _ 
Eghz foporokat. vqr tg,-1 109„ 
ht.tiimfeeket. 
Ma.g):••okat f!gycln,,e.e 11 
~olgjlj.lk k l 
- Logan -
Jewelry Co. 
LOGAN, W. VA. 
l( ltUn66rlk, ,kaztrek. hang, 
azorek, lemezek, trankok. 
~::::.ndlik, lhklk "llfl1 rak• 
AJtn
1
:t~.~~'llJ•k na11 dlaaz, 
Klllilnil1 gondot fordlt11n k 6rh 
Javlt.h.lra, 




: ~:~~n~~~~~~ ke:;:,7i1ee:l~~k::: :/r11tu,~~~\ 1:1~!~k:~~::~;r;;~1~:~~ 
1
~!~6 \~:1~,\~::.n!~~ük~~::,.!lzámita• Hclrenc cl pfnzH nlrunk. 
~;;J~;:.~::~1t~11u~t~skb11~:~~ ~s~ ~~1:~t~~i~:ze~i~tJA~l 11:~m~~~:~ :el~i~z;1e~nt~8::'·~~~:e~: 1~1~:·,~~~ Ez ugyanis au Jelen ti . hogy Koid;ön phn ilulunk az Dr. ;r10:!i*RIS 





:·tatta hogy nilk~l:,r:as:tó szen~~~" !!I Jobh megélhe1Csért. ::~t~sa't:~el~:n!:kv~~ó~h~;;,i;:: Lo:~n n:~:fk::,,a lmai h ! cn, ~i,:~11 ~
0
::7:n~:k::a~,i. 
~ b; u;uerlkn: t:~:b hö~ttiök- :
1






:11: nn~:~~~~o~:t. c~::y 
11
1~~1g 11 :n~~(:~~ ::::~:t~11~1:~;':ze!;;11:~:t~::~i~ nagJ ~mnot • ~•run k siítek jutányOf! árért. 
la~: 1/_
11
1:~~;\1~11 ~gy a;Q 1~:;;~~ az 1_~;ülte! 11h!:~bl~at~i~~1~!~ e~~z munkásom!\ly e ll'eszti a tt'Skés lnl hi mindent II há~hoz szf, 11 1- Keressen fel bennünket! ro~li:~u~~~!fou~é:::~~~· 
nmerl ku l l'IIU, ilklk rettentöl szegi•!~-ug a)ttlbolyd:ik fen ntar~ ;;;i1~~:;::1!,:~:0i: ! 11~1:ct~~S~I~ : 11~; ~-1i 1k :
0 











~~;~~:1~ ~~:~1::zlll~~~l~~wn~,:~~ v~~:~~ :~:t~y:~::~~ ~:~~l: abú:;.~~~ ~~I.A!o RU~LPH ur ~Ar',-
ket eltol a re1:ent6 nyo~ortót l1öbb mint 12 mlllió dollárt kült munkásság 1~ 20 i;zliza lékos fl- mikor szl \'esen _rende ~~ezésu~-11'----------------.. 
cimk e,;y kii; kulönoség n1la1m téholydákrll évente. zetéll emelétrhcz jutotl és ,·ujjon re ~11 mindenfele ~111:Jt-11")'10 1 SUPERJOR CHEVROLET 
::ii~;:,:;:1 h:~1t:;::~k :ön~~:;~~ :e!;\~~:~iakl~;r ~~~: a;s:;!~ :!~k ':~\:~~:~~\a~~ :u::;;~:~~ ~;~'.;::;·11 . a,·agr barmi más ~  
200 dollár kere11ete ,·an é,·en- fordltlatlk, az lskol:l.ban csuk elbukott ,•olna? UgyebAr nem. A tá,·olabb es6 ve,·őknek pon-
klnt. , • félidőt tr1nlthau111k, az Iskola l~s ezért nemcsak a szer,'ezett los:111 sui. llltjuk II re11delmé• 
Teh111 a lnkosllá_i; felének ugy hlfrn,· miatt. nmnkA110knak kell segiten\ 11 nyclket Cs levelüket lgy chnez-
~~:1v!: 1;:m~~01{~.v:~:!n~ez ::::: lg~ aztán n t:1nul111 akaró harcban úlló munk:!.110kat, ha- zék: 
~~~;~81~ é:;l~~~ttenetesehh nyo- ~;:i;::l~~k. ::::~l:i::\~: 1,!::~\!~ ;~c~~l 1rude11kl11ek, aki muuká- , UNl1~~~;;_o~~~l.co. 
Azután pedig. mt.·cl ez az bolydá~ra éi; börtönökre. "'C IÍÍffiidnyáJunlfonk tehát segl-
osztdl)' sem testi sem 11zelleml ,\ mtmkb!lllág pedig sem ez- ten!l nk kell egymást, mert ha 
tá iilálékhoz nem Igen jut. ter- zel 11em mAe1111l nem törődik. egyik fro1'._tou e lvesztlk a mun- l.ogan vidéki magyarok! 
mészetes. hogr testileg satnya csak nézi tiirele1nmel, hogy ez kdl!iOk a kuzdelmel a~kor a le l-
l'isszafcJlódült marad, 11zelleml !gy vun és hiába mondják neki ketlen ko111páulák maa fronton 
Jeg 1iedlg oly alacsony fokon !\11, hogy másként 1~ lehetne. uem veszik fel a harcot. .hog! egyik 
hogy gyengcelméjüeknek ne- te111. egy lé11ésl sem annak érde- mun kás osztályt a másik után 
,·ezl k mint a hogyan a tu• kéhen. hogy 1•áltozt11sson azon. lgázzu1111k még Job_ban le, és 
dós 11~ofesszor ne,•ezte ls őket. V11lób1111 s1.01110°ru, 'hogy eb· hlzony igy ~z~_ún elülib-utóhb, 
Valódi 14 kanitos arany 
ékHzerek. órák. gyürfik. ' 
tlr.i.ga kövek nálam JótAI• 
lás mellett kaphatók. 
Xe H ' LO'CU haml~lt,·ir. 11 )'!! 
Hangiizerek, gramofonok, 
lemezek nagy választék-
ban. Dlsz vlllauylámpák. 
lrjon nni:yki;pesii rjel()'• 
z(.kfrf! 
E:szerlnt a 11rore11szor ur Al- berr az or11ziigbu n. melybeu II tle sorra keru hm k „ml li; és az-
tal el11ősorhan relsorolt tl1. mii- munkAi111.1Íga lakósJ;:\gnak.mlnt t.A11 nkkor rnl lc11zunk abbuu a 
l!Unyl c,mber gyengeelméjü és II egy r,r; s1.Azlllékir. l teszi ki, ma- lrnlyzetben, ,umlhen ma a P; nn-
ludú11 prore1111zor ajAnlja, hogy ga n munk!r.sság milyen türe- 11y l,·unl11I küzdll ésszenvedu,hnj 
hogy ezeket n gyengeelméjű- lemm el \111 nemtörődömséggel ti\rllalnk vannak, G. C. WELLMAN 
ekel kUlön osztályba kell he- kezeli a saját ilgyelL melyektő l Tudjuk Jól. hogy a szen ·ezell tir1i~ és ébzerés• 
lyeznl Cs n1egtlltanl nekik II pedlJ.: jóléte é11 boldoi;;ulása bány!\szok ls ál!_an~ó ndomAny- Logan, W. Va. 
szaporodást, mert ha u,zok sza- íüi;:g. nyal segl llk 8 kuzdo test,.ére,kel Aracoma Hotel épületébPn 
porodAsát megakadályozzuk. a -------- és II szer\'ezet minden tagja fl-
~~~~~k p:or~;:~~:/z;ri::~111~:!~ jÓ T\ O~á11u ;:1~1ké~1t,·:t~g:11:~~~e~é:~;~ ••••-'' •' 1'''' • •• 
bünözé11. '.l.,J - 'J' nyit 11me11nylt a szervezet ki- Dr. L G. R.INF.HART 
IJAt ez elég dlszes bizouylt- ff.RJ PPEN szahott, de nagyon sokan van- 'l'h:•:~:::~?d~llll' 
Minden CQJCI dara b Ulkt let„en, olu6n kuclhetö. A !egHebh 
k~1lk a piacon edn n .lrfn. 
!111i;ry11ruk1111k c:st>kély réi;zlettb1111:~r,, ,uljuk. II Ml r11lékrit 
~JCrhlll'fl11t-ll1ell. 
EztnklvUI ni lunk kaphatja a naÍt b ha talmu o,cjU 7 8, CHliV• 
,11.0t.ET kocsit 1885 f . o. b. l'Unt. Mlch, 1985 t.ogan he1Jb9n, Ila d,._ 
1•bbau1omobllt1ka,. 
t..ltogaucn meg h nfue meg uen kll11no k.l<tl. melyet ••l~•Mn 
bem11talunk mij•lldfo!Mn 1„ 
PR08ÁLJA KI MIELŐTT MEGVESZI! 
PARKINS-MORRIS MOTOR CO. 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
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BECKETT & BRUCH 
f URNITURE CO. 
LOCAN, W. VA. , 
A legszebb és l~1jobb butorok, szónyegek, ~ 
kályhák nagy raktára. 
Raktáron tartunk mindenféle 
.,-- VÁS, OVEG ES PORCELLAN 
EDeNYr. ... 
Nagy választék·. KARÁCSONYI 
1
a jándék tár-
ryakban, játékokban, karácsonyfadiszekben. 
l~ll ha 111lndenbervezelen ki• 
vUI Alló munkAs felfogná ée át 
érezné kllleleaségét, ugy amint 
azla hlmlervlllel bé.nyászok re-
leJthetetlen tettükkel blzonyl-
tották be, és a hogy azt a Dun-
cardl éscll nebrleldl bé.nyásztest 
vérek Is megmutatták ni:mes 
ci:.e lekedetUkkel, ugy; nemcsak 
a mugunk, a munkásság 6811.Zes• 
sége JavAt vlnnök egy lépéssel 
eli5bhre, hanem saját szlvünket 
Is gazdagabbé. tennO:~ azzal a 
Jó éuéssel, ami minden nemes 
gondolkodAsu ember szl vét be-
tölti akkor, ha afra gondol, 
hogy éhezt'S és didergő testv6-
relnek és azok gyermekeinek a 
fj,jdalom oflklll. 
Ma11:yarokat flir1elmesen 
111olirli lom ki. 
CITY TAXI CO •. 
LOGAN, W. VA. 
11 1-'lrijt N■ llonal 81111k 
• #11\Uelével ne111he11. 
T t:l,El' IION No. ~18 
Automobilok éjjel és nap-
pal kaphatók. lde,:enek 
bl&alomn1al ut.azhatnak ko 
csljalnkon a környékbeli 
' pléze.lr:re. 
Szent KarAcsony estére egy fa- t.)!kliY6kre n,rJ' 01,ís i l-
lat kenyeret, egy kis meleg ru- kll1111kra reudelJen 11:uull 
hál vagy eip(lt Juttatott ée bárki ,n6 1■akl 
<=================ell~11111lye11 Cllekély mérlékben is =r-=----
CUYAN ORY COOOS CO. 
LOGAN, W. VA. 
MINDENFELE ROFOS ES ROVIDARUK. 
Kész férfi és női ruhák DafY raktára. 5 
C;pök, buúpyák, ,weHmk, 11ennek is baby !===~ 
ruhák, lulapok, upkák du, vála,iil,,ban. 
lqek, alaérubák, sulaaok, csipkék és minden = 
amire s~ van kaphatók nálunk. ~ 
KERESSEN FEL BENNÜNKET! i 
IDI-III-ELWWW..J11111ll•H•MN111!11ii,l 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
óhazai mesék .... 
J. 
l~'olytatás.) roskad. Egyszerre csak oU. találta magát - L!tllke! Vac11ora után elLörték. ·uarnának Jutotl a 
r:i~,,11 yár:i tapnsualtad már T e Is 'l'estvé- 3 park gondozatlan réuében, a Zagyva Lidlke klsérte zougonin a Barna énekét. r.sont nagyolJblk fe le. Lldike elszomorodott, 
'.fn! ki e sorokat oh"llsod, hogy mikor a mellett. Sötét és szomoru mégis vonzó hely "Cserebogár, .. . llé.rga cserebogár Uar11a Js. 
\"~- •rnek ugy tetszett, Te is J>Ontoso.n ak- ez. ,\ tölgyfák sötéten borulnak ott Össze. Nem kérdem én tő l ed mikor lesz nyár .. - Mire gondolt Lldike? 
1::;1~~::~'.~~~'.1~t~~:t,::! !~1~:::~'.::~!ee~: :~:!~u~~=d:e:g \:~:h:a:J1~:sS:.:~~e h;~~~~ ~:k":~t ~;;~:~1 n:;~l~ó;~~::~eszek-e? 1::s~i:;!:n,;la~~~re, a ml nem te lJeaedlk be. 
;u\1_i;;:Í.i1\·:ll is ez esett meg. ;:;.~lit' :;::!~:!;~se: e~l~~é~~~~k1:11e: Vlolka lábal gyökeret vertek. - Valami rO!lszra, a ml beteljesedik. 
,u,on~·odott és vér,·örösen szá llt le a !! r~~~a~~e\!ga!~::ka. ~;gyA 1~~::i:a;:::.:: utful ::r_n_ ha1~{91;:~0:é1t ;1~·1111:~,::~:1·1e~za7~ cso~t~t~~:::,~n~;a;, :z::~n:·=~~s!i:j!~:~e~ 







~z(,J 1,;sz holnap! - gondoHa \'iolka fn~l:~;;nk::;~::~:~~ _a:
1
::::~d az én ura- ko örönmapját ne rontsa meg eemml. RZC mmcl nézte a vacsontzó tár11aságot. 
,:1'::~·i:11;·_11,~t~c7"tl:~1\::1~~-~1;t!cn!~.kt:y~!~ .. az én nramat .. n incs mlir nekem m~zaa:::~á~:~d:~:;::~t r~;~::::~~:,a;l:~~11~~ tle~- B:1:z~'.ap muh·a Lldtke. ·'· lncselke-
,iob~ja H tornácról nyllt s mlclőtt va!akt az uram! aön álarcot s· tilrJe klujalt ném{m. , - Két IHIII mulvn apuskám .. . mo!loly-
tjhi!H>t ,i rt. el kellett mennie az ablakok l~s ebl,eu az cnteleunek hangzó feljajdu- _ TP. Jó Isten . __ 1, 11dig tán jobb lenne gotl. De. . fordult hirtelen Barnához .. 
,1611. lásban az Igazság jajdult fel. AI a férfi. aki l.ldlt a főd alá tenni. minthogy eccer, any- nJérl ne111 Jön Andor mostanában? 
\z ~ula kokon ktit l!zárnyu függönyök lóg- egy másik ass1.ouy lábAt csókolgatla, nem ny! iidő után ü 111 ugy Járjon az urával. Meg Andornak most a JegklselJI, gondja Ili 
1t. r,;gl 111ódh;an feluh·e, ugy hogy a két ílZ ő 11árja volt. ö azt a férfit nem)smerte. mim.Jen jé.nyt jobl, vóna esküvő helyett e l- nagyobb a 18.tog,Uásoknál. Egy vaggon 
;:.uirny közepén Kzétnyl\t és két oldalt a fal- Xek-~1ég a ketét se etiókolta meg soha! tclllctnl, 111er egy al!szonynu.k az élete e11u- zöld paprikát meg egy vaggon paradlcso-
c,1 ~'llllaggal fel \"Olt köt\"e. - 0. obák az urak, - mondta nem egy- pa vesz6clés .. ." oszt mi a köszönet tirte, ml mot szálllt Budapestre. Most szedik. 
r~YJll't a bintasiéken iill. Zsákai a kis \'lrá szer koc Is korAban - a feleségüknek ke- a köszönet! -- De a kédogómról nem szabad hlá-
w, s1ü\"etttil be\"Oll t 1mmlngo11: Csypet hln- zet csó~lnak, holott a 8zijnkhoz is Ju61!uk A lépcső aljánál remegö két kezével le- nyoznia szlnpadl apámuak. mondja Illeg 
tizrn magát s \"alahányszor a szék elöre bil- \'an. !'lmltottn a haját. A tcrraszról lámpafény neki. 
'ent. Z;;i1kal elkapta a kezét s megcsókolta. l los már ő is ur - és Ol!loba. Bz leU vol- iiradt felé. Ugy Irtózott most attól, hogy a - Óhaja: panu1es. Eljön, még ha a fül~-





~~r~ö~b~:::1l~~~:~~méi:~~~~: ::~J~~ll~tr~k~~!~;~ á~~;;~t~y:~:;!i! ~~~-=~ i l~:~:~11n~1~A~tt ~!~ a\~::~l :~:i':!~ 11ét~~~~I:::~ :zk:::~::t::~~~a\:~~~l~.'.o~a:!! 
~JllCI lngerked\"e elkapta a kezét s piros kapujában? J::v\·el hajózott át n1 oceánon? tArgy cgy111erre. Délben még un1ö volt és kere11é~re lndull. Vacsora alatt lop\•a néze-
;ii:i ndálnK kis \libát nyuJtotta n férfinak . És lllszeu ez Is CJ!.llk egy figura, akárcsak f,i lcség. ·Most mintha a fi!.k l!I azt susogták gette feleségét. 
7..sá kai mohú11 kapta ti a kis lábat II meg- Dajka. Olyan figura, aki negyven nyolc éves volna. "),;t ez Ill .... ml e7. Itt? C!!ak egy - Hát nem Igaz. hogy mán öreg a.az-
"filkolgatta a Kzandál sza lagja! közt és a ember létére össze adja magát egy gyerek- megceufolt aR&Zony, aki el fog Innen menni. 111011)'. :\!Ilyen szép most, a Qogy ki van til-
knrc~u bokánül Is. asszon~·nyal és cautrá teszi a hites felesé- ~legi ntlul t fe lfe lé a lépeAön. 1.esedve a1 arca. a nézése szinte perzsel. 
Bárki megy e l egy ablak c\ött. önk(!lly- gét! Eit szerette ő, ezt a hltványt? Bahhslmn még lzott n délutáni játék lz- Keresésére Indult, künn sehol 11e látta. 
·c!Pniil IJenéz rajta. lg)· tett \'iolk:t 111. a i\losl eszébe Jutott, hogy leánykorában öt gulnm. olyan aranyos kedv-ében ,•olt. hogy A l!Ölét J1álószobába nyi tott. 
' :~~~"1=~~1t!lgo~ti:~ 
11
~r;~~~ a~~:~e~:~::· ::~,~~ ~s 1:::!~~~:t:~~?dn~;y 1~! ~r:ns:!~e:'.:1~;~1,:'~~~~ . ~
11~(::~:\11:1~~~~~~ •. '"~~;f~~:1~:er~~~:~~~/ mint ;;,!itt r:::ir s::~~~á~J~~llg mintha valami 
,ih·Cbe11 az örókké éber gyanu. Csak be- adott? "No rózsám, hon vótál ennyi Ideig? MAn mozdu lt ,•olna. Gyufát rántott. Ott állt fcl e-
1!'1.ett. ö11kénytelc11ül. Hossz ember \'Olt Ualá1.s mindig, csak ü azt hittem. megszöktetett \'alaki. Oszt ni .. sége az ablaknál. 
,\ nyugati ég \'érvörös \'lszf,inye ott uazott volt \"Ilk, hogy nem llittn. Mindig felgerjedt nt ... HZ arl'od kétrclöl ugy ki van tüzesed- - i\l ér nem szólsz, ha kérdezlek _ cso-
s ~7.<:>ha hah•ánysárga falán Is, a pam lag Indulata szerl11t cselekedett. Lám. mikor \'C. mintha ,·alumi tüskésbajuszu ember dl'llkozott. Tán haragban vagyunk? 
'.blött, és Zsákai nya.kl'ln. amint lehajoh·a Dajkának az ostorral az arc.iba csapott, ak- nagyon mcgCIIÓk'oli;;atott \'Óna." Mellé lépett. Vállalt átölelte, a száját ke-
csókolgatta a Csnlet lál,li.t. S a Csypet kc- kor se gondolt a feleségére, gyerekei re. - !..ehet. reste. A máshol szerzett szomjuságát ltt-
~n. mely mintha \"éres lett \"Ulna, a mint csak hogy a bosszuját kltöltheuc. Avval ~•erl anyja elé ment. aggódó szemmel né• hon akarta eloltani. De az asszony szilajon 
be:!e markolt a rérrl gyiirüs s1.öke hajába nem tör6dött, ha a feleségit ki 111 hordták a zctt rá. 1a1<zltotta vissza. Baláu ugy elámult, hogy 
~ tl·pizta. tanya határára. -- Nincsen lá1:11.d. ,\du unylim? haragudni Is e lfelejtett. 
\"Jolka cltántorodott az ablaktól, \"lsz- Ebben a kcserü óniban minden eszébe - Nh1c11 édes fiam, nlnc11. · - :'111 lelt galambom .. no mondjail. _ 
na. ,·égig osont a tornácon. mint ha ő Jutott Vlolkának, a mit llahhs ,·alaha rOl!Z- 1 ~;s \liolkAnak vull annyi lelki ereje, hogy ml 11.'ll? 
•1\tett \'Olnil valamit. Sietett ri.esztc- 11zul cseleket.l ett . Mert Ilyen a csalódás, reá moi;olyogjon. -,Csak n1. hogy 111egutá ltalak. Nem kel-
l~nül ki a kert kapun, el a tisznar- Ilyen kegyetlen. Nem elégszik meg azzal. - Szóljatok Bnr11á1111k meg l ,ldlkénck. le~z többel se te!l'1!mnek, se lelkemn ek. 
tói laktól. Az (ig még mindig \"ÖTÖl!Cn hogy a Jelen ,·lrágnit letiporja, bane111 miut \'ac-sorát:mnk. Menj a szeretődhőz! 
ltOt t. :.1ost ugy érezte. az ö szl\·e \"érc ilm- \'alam i maró sav önti e l a mnltnt Is. hogy Már hn1.1a is a szobnhi.ny a tálat. Ballázs - Ugyan már ... ugyan ... ki ámllolt el. 
lött s1r.1 rajta. llZ ü szh·e ,·,\rébe mártotta abhan IR klfakuljon minden sz!n s ne ma- ahhoz vol1 11zok\·a, hogy felesége szed jen a ki plctykázoll neked? 
1 i~zl't ,1z az asszony. aki az 6 ura gyürüs radjon más. mint egy értéktelen eldolml tiinyerjára. - Nekem az ég világon senki. mert a 
llajá,·al játszott. ,\ mint az alsó-udvaron 1·11.M rongy. !~ll Vlotka most is odn rakta tlinyé.rjára n1ennybelJ angyaloknak se adtam vóna hi-
·,f~i;: nwnt. gondolatb:m bocsánatot kért a Besötétcdect. Vlolka felállt Hullizs 111indc"n ke(lvenc fa latjá t. TejfeleM telt. ha a tu lajdon szememmel nem látom. 
~tti': :.::1 :1.:~la:~:~:1:~yl~~;d~.~~::~r~~: ~I; :~1:aalg!:~~~át:~~~11;~;:et~ele még U1a. 11a:;:\~!: ~~i'~~ké; ;~~;\;l~~!~~:tt:l~ irke tö- :zz :~\.:~ym\~~;;e1:~~\~S:!~a~t:~~1)~~:<~; 
1~1w : i\legilnlult a kasté ly fe lé. Szcllden rn- l'/ic~ontját. mo11t la hozzá! Nem szóltam vóna. 
\·al;unl üzte. ke rgette. a hibai egyre ,·lt- gyogcak rá a csillagok, zongoraszó ütötte - Ne111.e Udike . törjétek el Bnruávul. mCg nem liagylak el a Jányunkra ,·aló néz-
ZSÁKAI BALÁZS ELEJE SORA. 
Ir ln : s·xenllmrel)Urlh■• 
egy ujjal FIC érj. uellem nem vagy u 
uram. A melyik napon Lldl megeskildlk. én 
azon a szent napon elhagylak téged! 
- Osztán hová mécc? 
- Arra ne legyen gondod. C1ak arra. 
hogy éljed \·ltágodat avval. a kivel akarod. 
- Ugyan 1116.n lelkem ... ugyan. Veled 
élek, veled halok. A csak játék vót. l11eo 
:11:~1~:~ :~~;:1~/!~::a;;:~x- ~~:s::~:~~: 
dolod tán .. 
Vlolka konok némal!ágán ö!ISZetöredezett 
a Unl:izsmentegetődzése. La1san vetke1~-
nl kezdett. Vlolka Is lefekUdL A te le hold 
csaknem nappali fénnyel öntötte el a szo-
bát. S6d.rogté.k az á.hnot, de egyikük 11e 
a lmltel. 
A mint klnlódva feküdtek forró \"áttkoau-
kon mlndkettöj ilknek a. bányaplézen ha-
gyott kis otthonuk Jutott eszébe. És az az 
éjszaka, melyen el határozták, hogy haza. 
jönnek e a boldogságtól s vágytól mámo-
rosan egymb karjaiban szunnyadtak el. 
i\lo.~t a magyar róna. azell6Je suttogott 
kiinn a fák lombja közt , magyar fö ld Jókora 
darabját moudhatt6.k magukénak é11 . 
magyar fö ldön olyan mesazlre távolodtak 
el egymástól, mintha vll6.gtengerek férk61-
tek \'Olna közzéjük. f:ppen most, az egyet-
len leányuk kézfogója előu.. 
Balázs csak hajnal fe lé s1u11nyadt el. Bár 
el se nyomta volna a kimerilltség, olyan 
gonoaz álmok neh etedtek rá. 
R lőször négyes fogatot hajtott. .. nyul 
szaladt keresztbe az uton s az 1Jcd6s s11laJ 
paripák megvadultak. Huzta a gyeph5t ugy, 
hogy kezel fc ldagadtak. véres ver lték hul-
lott homlokáról, de nem blrta a lovakat 
megfékezni. Rohantak lefel é a Tisza gátján, 
pozdorJávf zuzódott a hintó a benne ült'Sk-
kel együtt. _ 
Azután meg a bll.nyában dolgo1ott. Egy-
szerre rázuhant egy tejárókő. Nem ütötte 
agyon. csak mellére 11chezedett, 11cm tudott 
meg ae mozdulni. $ amint lgy fekildt tehe-
tetlenül, egyszerre mlndenilnnen zilrmva-
ros klliltások hangzottak fel : "',\ binya-
rém .. . a bánrarém! :\t eneküljön aki tud. Ö 
- nem tudott. Fojtogatta a gáz. mely a bá-
nyarém nek a gyilkos lehelete ée egyszerre 
c-.sak megjelent elótte a testet öltött l'lá.nya-
rém. Reá meredt szörnyü halál[J!lelmébe.n: 
az arca Caypet arca volt. Levette mellérő.l a 
lejáró-követ s akkor látta, hogy nen1 Is ki\, 
hanem Csypet piros szandálja. 
- M011t agyonzuzom vele a boldogságo-
dat! - kacagott a rém és a1 alvó Vlolkára 
célzott. Szerenc~ére akkor 'felébredt. Vagy 
hát az ébredée se 11erenr.11e az olyannak. a 
!dnek az első gondolata: önvád, 
•i\~ -•hi re, holott ugy érezte. rögtön üs&ie- meg a fülét. :'!l egl:i tjuk . k( a 11zerenet1éscbb? \'C. Ö rá ne essen szégyen. De én hozz.iiu1 {Folytatása követketÍk.) 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■' ■-■-■ ■~■ ■ L■ ■ ■ ■ ■ ■r■ ■ .,-..■ _■ ■- ■!Lala!:11111:■-■ ■ ■::■ ■.:■ :■ ■[■:::a::at■- ■ ■;.Ell:z■:it■C':III:a;:a(...._"■l■c■-■111:Ill:■:.■::r'--■■ ■Ul~■-■i:11:■ ■!&:■::■.:a:::■ 9!'.■c: ■l■ ■:;a:;:•.a: ■-'WE■t■:i: 




.\ li>gjolil,1111 liereudoell ma gyar t.üup·• 
nyomda szrdűg-fpJie l é~ gror:m1J16Ji:kRI, 
nhol mlndc.nnemii l'g)' letl és Udetl nyom-
1111,·Hnrot., n6'Jegyeli. l1irdetések, körle-
~i:i ml:ik .-~ borlli?kok J.:éull(se Juta-
n,o~ lirou, ponto11 ldöre eld lla lh1tlli. 
1n111111m1m11111un11111111111111111111111111111111111tHIUIUUIIIIIIIIIIIIIII 
Nyomdánk tUörtndiz, ponto, i, IJ,U kivittl 
ltkintttibtn vtrunytz bármtb nyomdáual. 
li.\ S Z.\\' ,\I , ,ll .\llt 'A ~' IHII,•. feh·i) Molnár Jál!oK testet, sőt MP.ll(H' ll,KOl,'l',\K 
'l". I K l'iZf:T t:1:\" LEt: f:s,·•r c~ylkiík egytineiien a szeren- ~;G \' f;,\ZDAG 
\ ltf:sz ~:c: 'l'.\11:'U I. c~é tlen riau1 1einber 11 ziv"ébo vág K,lDAIIMt:S•n : tl'I', 
la a kaszál. 
.\ farádi legények 11zoká 11 11:.i:e- ,\lég a gyilkosság éjjelén el- Borza lmas gyilkosság történt 
1 int a minap nagy mulatozú.sl fogták a vercked(lkel, akiket J\ lórott Schl nde le Imre több-
csaptak a korcs1uában. ahova :;,~:~ef:':.:'lek:~l~~~::~ekn,a 1i'::; :1::~~0;;1;~\:"~~~to~t~d:i~:~ete; 
nemsokára lletértek a majori ll olnár testvér lJályja Is haeo11- 11 111(\0aJtó e lé ért, egy bokorból 
legények. \"lll:unlnt az 6Kzl ló t ragikus módon végezte be tövée dördillt el, a mely a k!'tdár 
munkákra alkalmazott \'a11111e- fö ld! pályafutását. meeter mellébe furódott. A lö-
gyel gazdnságl munkások 111. ( Hir, Szombathely.) vés zaJ:ira el6slct6 szomszédok 
l~gy darabig csendesen e llJo- a lakására \"ltlék, a hol meghalt. 
~~j~~t~:.:~ f~~1b!1 n : ,::::::·c1~ .\i:rnsszUH'L\ ,\ FI Á'I'. :gylkg~~~l~s::~&át :!~:11~~~ 
engedhctetlennek v611 - ö11szc- , - .-. Ják. akl 111ár régebben fcnye-




1i:1;e~/'::,~ tert. ~~mzedék.) 
megakadályozn i és a majori le• a veszekedés hevébe n a flu föl- ,\llVQ..~8Z_URTA 
~!~\:~.:~~zl~~::
1;'!!~~~:1' ~1~!: ~~~:\töu:g:z :::~!~z,~d~::~ . ,\ IWKOX,lT. 
1:~~~;:1:e~::zi=~t:!ll ~~a~~;
11
fel: ~~lt~,o~~~e el6::::u~ n~~:~i: A szubotlcal ilgyéu.aég letar-
tek n majorba. hogy '"leszámol- sét és a fiát fiiltövöu szurta: A ~i~~~~~ea~~~ ~~~:!"az t:r:~~ 
Janak" a majori legényekkel. ::~;~t;~!~0:;,:~• wCes~~~~t.Jó- hogy a mull hónapban Topolán 
110: ;:1a:;;:: 1: ::1:0!1~::tab~:: (Budapesti Hitla11.) :;~:e;IIB~~cr~a: v;~:~i~~e K1:11;; 
kán bekiabált ill ott tovi!.bb mu- ---o- Antalf., ugy, hogy az rövid Jdi5 
lató majori legényekhez, ho,gy A 11 .l 'l'AROl'i EJ,F001'ÁK 1-:0f mulva a sérülésébe belehalL 
jöjjenek ki, mert le akar 11z6.- Jfllllfl-:U'J' Dt:TOUOT. Bodor .beismerte bilnöBSégét és 
mol nl velük. A 111aJorlsk nyom- ,-- azzal-védekezik, hpgy tettét ré-
ban kimentek, kö1ülök egyik _ Egyházasrádóc vidékén a kr.- ueg·illapotban ki5vettc el, mert 
ezekérl6cl!csel támadt Molnár- zclmultban rengeteg belörés és a kérdé11e11 napou Kurucczal 
ra, aki a fejére mért löcsütés- lopás történt, mlg v~gre a ha - együtt öt kUlön böz6 helyen lt• 
tői találva holt.an e&ett ö11111e. táron elfogták Baki -;Jó1Ser e11a- tak nagymennylségü pálinkát 
A relb6e10 I• majori legények vargó kovácssegédet, aklrcll ki- és bo;J.. Tettének okáról nem 
azonban nem e légedtek meg az derlllt, hogy szervezett .betörcl- tud 1,~Uámolnl. Bodor ellen ha- = 
ela6 UtéBSel, 'hanem kastával, banda élén roa.xtogattl. a vld6- lált ~oaó 1ulyo1 tesU sértés $ 
késsel -valósággal sdtmarcan- ket. miatt· Indult meg az eljárta. -
golták az a'ltkor már holtan (Hl rlap, Szabadka.) 
HIMLERVILLEI MAGYAROK! 
Ertuitjük a bimlervillei mafYarok■ t , 
hogy a NAGY KARÁCSONYI 
Játék 
Vásárt 
a KOMPÁNIA STOR feletti emeleti te-
remben megkezdtük. 
A legnebb játékok vaMak raktáron, 
fiuk és leínyok réazére ú a le1ole1óbb 
áron adjuk 
Gyönyörü karácsonyfa és nobadinek, I= ..
karí.ao11Jfára való pffl}'atarték és • 
gyertyák. 
Ne Túúoljo■ idese■ .,áffalif., ·■--■r 
helyben• kompáaia at~~Túánl-
liat oksébb áron ...i..t, aiat aáuol 
IIAOYAR Bl!<rw.LAP 
Ml UJS 6 V ·ti. 'rák · s10·95 asu O • Darabja csak = ROYÁL MAIL 
HIMLERVILL_ EN, K" .a,,.k . ,u. "k'""'ó''r'"a'""""· ., .. L,0~á0n°uc"'""·1NGYEN '· 
,,•lmo,Jt béleoo ls<AA> cs,: • és 
nap"I (lol;,:o tt·,k kfiréhlAny ml- • 
att;, Jlhull"1· Ci.ml (.;v. bl\nyájá-
bau. 
A héten is Járl a gúlyu Him-
Jc.n lllcn . Domokos ,Józscr.ík-
nek egy egégzgéges fiut hozolt. -
\' asi\ruap este fényesen s t-
k,•riilt ron i::yo,i blilt rendezett a 
j\liiked\"Clő Et,')'OSükt. A tegron-
{(YObl!bb \'Olt Allcn Viola. utá-
na .Jun~cr C:-:yörgy követ kezett, 
akik dljnt 'kaptak. ,\ \·i lágpos-
ián a legtöbb lnJ>Ot kapta ('zo-
ka Zsuz1d. nlána Ordody l·le lc-
m1 kÖ\'Ctkezetl. nklk szintén di 
jat kaptak. A lei;töbl.l lapot ad- t,;....i,,. ~ 
t:1 el Szemú.u l~n:<I. a legtöbb- :~"!J:0t;~~~ 
i-zör jósoltatott a Jósuőnél Ko- ~1' 
,·w:aics Ter i. akik Jutnlozulta!I 
ijI,~f ~i*ff ;,~af:iii: Í;~i~~~~#f  1it,i~ijil~:~ii~i!! 
Uj rn,01, 1, bcl,oU<o,hato,k. 10 napos proba1do! - Ne küldjön penzt! 
- 0 - t:- 11pnn •- ne.., , NI" elmét Je~y~"'Q l<I u nl.U,~(-,1,<ny~ro. ""°''ol}<!n ~~ .,.,., 
KISHIRDETE-SEK ~;~;:t!ig~~:f~t~;::~~"tfJ:H1:r ..~:~~Tu:::1t:i;~i-,:~1~~ ---~ ··-- - ~ ; ;~1.::t!.?~"'~!!:a_g1;_~.:::'.:~::..::..:~rt:1~::~: 
::ti:%~t)~i.i:~;;;~tfs~:t:: ii~~fr~t1:~;ftf:fti~&~i~~'.:0;:,\t~;;}ö~\~Z~~~ 
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UGru,m. Hazai fllHllr<!lr.(Jt, Val.6111 
ue,i;adJ roua pnprik.-. Magy11r d11-
110!61téP ;em11zok n Pla:,11r piano 
roll~ 11 loguobb ll>DJO'llf dl-lolr.ó!. 
Mlnden aml haulmoatkaphat6. 
K<!rJ"n nagy kéJ>O>~ irJelt)'Zékot 
bár!tovt. uhell(!11 kQ ldllm. 




ctJ~~o EGYLm KALAUZ. 
M11gy1u·orsdgb11 i n11p 11,l11lt 
lht.mhargoa át 





h 4o,,Udlu hktnok 
Jl,'n,-,,. konvlla, un, ki,. 
n~~I- kabl1'0K ~. < f,o • 
....,,.,,!!)'!lelt, 
\U....1tol,, rolvllt"°"l!~ff rt 
fordu1Jo,,~.,~~on-r,f>k-
1922dec•ber 7. 
New Brun, wltkon, N. J, fi. l•"r;u1k l!n f"lm 
l'nrkban h•,·,; t d"rab 1,,tnn,a\ ,-.laJ - \";'"'" 
ndm. ,al(J· el~• ,,rf•ln~m llln, l~r C,.,, I 
~~-~~~~;~·i::; :k~7,;,f;~~l~!".d;~_ lrl:iimt - -
BÁNVÁSZOKI Helyuzo el pjnzEt nllunk s,entílotha•don Vu meg.-iben luó 
, ,!r,•~ n1<><!~rt, mludo>n k~.,,·rkmm..i 
M. ::i~!t~\:· s. ~z~:~~::~A~·~'~:,~ - i~~!i{li~\~]~t?fa~fir :~~l!I~~{j~~~~::~:~·;. 
u:.!:;,,r., hr:.'.'i~,11~,~t '~~~::.~~, .. :\1 THE FIRST NA TIONAL • Poo!N>oM fe le tL ~.~~:J~ 7~1::1~-~~~~.~:1~b~:.u.:~~~ ""1~:iit:.:~t o;~:l~, m::::t~:Mc/t::, ~%t\1e!!o~~~nk~~~!,r·:~o~k:::.~~'.''~~:: 
rn. JllO<:<>, p:idl:\s , 111:,nf,n,<i,,H!i~•al \\• 
1,mJ;:,u t,.,épit,·e, kNI "yilmi;Jcafúkknl 
ek~n,lrn BrdckMdllk lrJanak Joe 
Gus!er. ZX<I W. ~J St~~ 
:t~!.'i':;Ne't~~ '.~~!l<\~ee<!n, •iolg,\lbk BANK HIM L ~~:!~~~~ p!:t::.~ELEK NEW YORKBOL TRIESTBE ~~J!n~&l'!Jij mh1d"n Mrrnp el/111 na.\r- J inn•. Do:< 156, sa„ttmo~. P, 
101
~~!,k::t•~,~~~~~k~~;;..,c,/:~~: Coebum, Virginia. <liluttn 4-8- III (GENOÁN ttl i-ik ontt!v, Scldle,. ;,1, 
Ai 6hadban .\bnuJ m~~r•' Mn1C;:1r 
orn.tAgi N!az<'ben IJi,r,1~ <1 \ ','("'" köz 
~11; hatllnltuu, F hold Ht!in t<i. ~ M~ 
1,ely, 2 hold l!>'í,l(lh,•1;.,•t !il~•• {-~ \(•>1el~ 
"l"M•. &hehb kl"!lhoo l1 h~rl ~• ór 
dr,kllldllk frJ~n~k " ,-;n, r,:•: Andrew 
l'; ovn lecz, 5:J7 MtKinlc, St ,. H=, luon, 
~ _ (t~~: 
Kt:ut;s·L•t-:rrts. 
~f:1:~ll==:=:t=:~=-:=~:~=k:=:;=;::=:~;=;=;~=;:=k~•=1i:=':Jlt ,=_::_::_::_::_'::1_u::s_·::K_,::'_'::1~.1-•::;_.::_::_::__,~ i:f i ~!~~ ;i~~ 
u:1~t~~si~;;:/7~,:~z:4EF!~~~ ! ~FE, w. vr.. n;;~;:i;>:; G:~::1:it;itUI ~1Qllk : Ca<,Mdl J6uet. Q)~l11ök: Ra- ~[~~;i;:-1~~i1!~~~~~~r}!J!bt:1, 
8 b 1 1 Á - ~ l.-.,n'.:lbb ,,,. ~ ~n('J!}·,,bb ~lau , oo,,. ll<l.>: l ijS E:dr~ 1•a ~~:!~u:~~~:~t1~;::~~::~1~:::;~: ~~~iLA~~§~ Jb 1 \'!1::.;';::!t• St>lppln o,..~eo;.:~; ' " . 
lotvi n Jlly!r Vajda Su,bole1 "1 e11yel ~b "l1>r ICl\AII IOt. b:<!•k~ l~OT.:1-1&!1 no,0,..;'::•K;,~-;:.• j;.~;--•IAn~ia~• 
30 ,1.ves hurd01omm~I, h elvltUk .., 0• ('nt.11< "'"W.lyok~t. 
li,r/At á1 u En 150 doll~roma:. Fele. ~:.~1r1"'/!1~; ~~ • 11ukkal tllY "1hlk bu,dHC"' 273 do!- lrjon ,n<&,r,..,., m~~'1l'l!!\!l!!lll;;;;~======JI 
~~~~,:~;e~;;!• v~':.'~~ ~~~~ tt.1 ,~!: (ikdf7.•• •-• •  JIMMY CAMPBELL. MAT,.E,."c:~~RÓ~~tl<I di:::•~::~J~•;~:::•~\:~.;a.,a 
~~i~~::!-ka~~~\~!~~~~1/~~:::: :1~~ Cl ~ór1m g 11 !\ZKbÓ /.~ kUldJetek ~rn ldenn ban· r~IA~6u~l:liö~~?~\~t•; ' 
~!~~- 1,fo~ j a!~~-a~i:.k ~n ·i~r,~~;::~; KÉPVISEI.OINK. ífü1011ilom, hogy minden F5rflak! OvJ,to.• .... _ ::~::.;..'."l:~:.:':'.'o!::,. "'" ,,. ·~.! v,. ''"'''""" v~ "' 1, 
JOE T AKÁCS. c lo Emmon1 Col Min- VIRGINIA ruha, ami t nálam ké1111ttet, !:t~~l II nemi betegi5- , , p,\~:id~~i~.R aci;:,~~~~0~S.l;ll~a•~ okllt M.-Ollll 16 H ~:; é, kb!,t: :~::~:~~~~~•;;~,:;~;~,~~:::; :::~?fü~~:~:~:~ "'"' ,, lell~~::,~~:,:;;~:,~~:I ,::::: iL!!:~ ~.:;, ':~:;:,::::~:~~:::::••"" •~::~~~;:::;~ 
;g~::r§,f'.,;'~l.\:••:~E:'.'.·~\; r::i:,1:,;{i;~?2:·t ,, :::::,,;i:t11:::r:~:i: ~f~}~.f~f~i ;;:,:::: Th•.:::;;=t:~··' ..... , -
~;la,.<>,d~~/t;ho:~11:E•~:~::r v~• V:... Jfseliet. Fen,nn Ján~1t. ukl ~111~kplll••m 
( l(o,nhán)' pu ~Zln) Nói;r;'i<I mc,i;véb,•n 
••IU<!tf•H é~ 19 13 é\'bl:U jllu Anu;rlH 
ba, k~re-•lk ,n l',lmz.~l)ól. ,\ ki tud t6\a 
l~Y<JJI s,;h·e• n Mal!"rar !lánl'f•••l n1, 
kt11dl,hhati',111T '· rt')ll!t~nL 
Hev;• ; S.im1>clnf s •lll. Varg,, MAr!.it. 
Diri l'lsJM;\mm, köo ~f•,:ból llorood in.,-
,n-éb<",1 <alú ~ere,c:1>. Aki t ud n\1a le-
llYl·n ~•l•ll~ ~rU.,•llPOI. "Benes L~jos, 
Hlmleevll!e. Ky. 
NEW JERSEV 
Fa-~H Antal. Pn,~lc, N, J . 






:~ ~:.ch ~noe Ban ~. Q,ow no· 
V't,,n J 6s.oef, Barnuboro, Pa 
Korodv J6r.se l, Kantner. Pa 
IND IAN„ 
e~c/nfie P~IU, CHnto n, t~d . 
lluháhn kltünél HZÖVClből 
kéBZÜlnek tislJ!ztosllOlll, hogy 
múnká.mmal meg le-sz elé-
gedni. 
Wm. GRF.ENSPON, 0. D. 
Vaeg1 O"lnt<>t, aki !ln,jfn·á1ooK k!•,. OHIO :-;1/,1-_:.',j SP!•:('!,\!,IS'I' .\ 
lll!gbGI JJor;,0<l JJJéey{,l>i\l Ynló k~ ro KovJco H no,, 1>1 Cl a! eov ille, 0 BJ f )d W y 
::'1:'~/~e~~! t!fo~~"~j~,~~';f1~.f~~- ~111~:<~lin~:;:~~~t. N.-Me~. iru~: :~z l~llm;ui~::I BANK Of MlJLLENS 
Mérge,; áOyarok a vérben. COLORADO ~r.••mhon. MULLENS, W. VA. 
H. 11. \".,1> ~d,lld, n H11l~ir \'ér T«:, ~f:=1:~~~~~~y;~{~;:.:ay, CQ•~ nu~!~:aa~~~a. ~~:té(i':tii~ M:::~.::::~~•::!:::ldUnk 
k~!ll'-iM)I: );;i,,l(, hui:r ~ l<,j•tö!;h t,;,w;:- LOU I SIA~A !,; f;zá lli tok mindenfajta ptnrt • M,ulba. Takar~kbl· 
~:tifr;~t•:;~- ~•:g;'~~~• "~n~.~i!k{! í :::p~~1:~\:an~:::.· La. 1111 fú~z:1:1~~~::~ft~rd11 IJM1 M!:!1=!: :u::1•:,:::~ 
11:," ~-on,ra L••<.-,; ij„ r.:,•~• ul én:t K~lodr Pat. MenlN:h, Wyo. IJl:01l01111u u l l11Juli 111. a5ilgel uclg. lunk kl. 
o,mrrt,(. 11:i „ máj Mm mílködlk !'i'nd,;- Csatto b tvln, a„1><>. W yo, f1t lt"J"l'llt•~ l:1111ícsol adokl N1gyar blnyla:ok pt.rtoljitok 
j,;~~"~~11" a ~~~•·:1;:::;~~~ ""_,,;61~:::: N"Hl'tOtltkPn 'hül • j1i lrn lci: 1~~~~~~~~~1 ! ku~~/Nl~ke1t! kot~Aolgll6 ba•~ 
é°:.l;{j~~~ !!f.~:!:.~0.~~ !~~i :::::,~~1:~~:',•:•;~!u111;:~:~1=~n:~ l!lill)'IÍS~Oli , p6rtolj,í1ok u blÍ• · - -------
bcll betoAAilk ér-1 a,ni::;M. ,ui.~lll. lapmllir11 előff:r.etisi•k e l , llJ'll~zok lif111kjlit. ~--'-=~;~ ~:~;:~;::~~~~~:f~ ~~~:-:·é~1~~:t:t~~~i~!::~~n;zl~ HIMLERVILLE1 
Eff;~r~eTI~f:;~;~PJf!iit ::::i~1:1~1!e:~1~11~t~:~!~: 11& -~~:~~~!:~!!vr!~~':.:Mlr~ 
t.ól ~,enn,dnü. 1'(! Jdentkc7.lk ~'I!~l~-;:~t :,fi::i~k b~~~~~ .. mo:: 
- o- ::~é~, ru~ ;:it:~:!. a A?;:~ka~ 
LP.\'Eí,-UK VA:\'. 14rtóuip. A etö~et H!a me,:tar-
tAoa. A ulh:ete!nk mlnd-inlnd fi· 
IIGm ff&pju_ Nagy d.hLHU!lt m\11-
de11 Htnbll11. l;gy llllllnY lra $~-la. 
egy nadn!.g $UO. EU lll\OnyN 1 
dollllrellllGg,eirrnadn\Jn!dollit 
előloJ, Over c0Dtt11 G dolldr előlll1(. 
U - lGnepaloll lté•be.ltelrm!n• dCnN:ndtléat. 
J, e .l131..,p10n, !no. Tallor, 
1lAJNAL 1,. ISTVÁN. 
Baleamiw. 
Hlmlervllle, .Ky. 1 
THE PEOPLES BANK 
APPALACHIA, VA. 
Helfen" "I nllunk betttjét 
4°10 
